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VORWORT
Die hier vorliegenden Grund- und Strukturdaten 
des Jahres 2013 ergänzen den zeitgleich er-
scheinenden Rektoratsbericht der Fachhoch-
schule Dortmund.
Beide Bände gemeinsam sind als nach-
schlagewerk gedacht für alle, die sich ein de-
tailliertes Bild der Hochschule machen möchten 
oder exakte Daten als Grundlage ihrer Arbeit 
benötigen.
Eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe hat 
die Daten dieses Bandes zusammengetragen 
und entsprechend der Struktur der letztjährigen 
Ausgabe gegliedert. Der Aufbau erfolgte nach 
inhaltlichen Gesichtspunkten und Arbeitsfeldern. 
Den Angaben zum Studierendenbereich folgen 
Darstellungen der Ressourcen der Hochschule 
sowie Berichte der Kostenrechnung. Einige 
Kennzahlen der Hochschule runden die Grund- 
und Strukturdaten ab.
ich wünsche mir, dass der vorliegende Band 
für Sie relevante und nützliche informationen 
bereithält.
Wenn Sie Anregungen und ideen zur Verbesserung 
einbringen möchten, freue ich mich über ihre 
Unterstützung.
Rolf Pohlhausen
Kanzler der Fachhochschule Dortmund
VORWORT, ORGAniGRAMM
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3.1. STUDiEnAnGEBOT
3.2. STUDiEREnDE iM BERicHTSJAHR
3.3. ABSOLVEnT/innEn
3.4. AUSLASTUnG 
   Studium und Lehre 3
   Studium und Lehre 3
3.1.1
STUDiUM UnD LEHRE
STUDIENGÄNGE NACH ABSCHLUSSARTEN IM WS 2013/14
FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS REGELSTUDIENZEIT
Architektur
Architektur Bachelor 8
Diplom 8
Gebäudehüllen aus Metall Master 2
Design
Design Medien Kommunikation Bachelor 6
Film & Sound Bachelor 7
Fotografie Bachelor 6
Fotografie Bachelor 7
Kommunikationsdesign Bachelor 7
Objekt- und Raumdesign Bachelor 7
Fotografie - Photographic Studies Master 4
Szenografie und Kommunikation Master 4
Kommunikationsdesign Diplom 8
Film / Fernsehen Diplom 8
Informations- und Elektrotechnik
Elektrotechnik Bachelor 6
Elektrotechnik mit Praxissemester Bachelor 7
Elektrotechnik Teilzeitstudium Bachelor 10
Energiewirtschaft Bachelor 6
Energiewirtschaft mit Praxissemester Bachelor 7
Fahrzeugelektronik Bachelor 7
Informations- u. Kommunikationstechnik Bachelor 6
Diplom 7
Informations- u. Kommunikationstechnik  mit Praxissemester Bachelor 7
Diplom 8
Telekommunikationstechnik Diplom 7
Fahrzeug- und Verkehrstechnik Diplom 8
Industrielles Servicemanagement (dual/praxisintegriert) Bachelor 6
Industrielles Servicemanagement (dual/ausbildungsintegriert) Bachelor 8
Informationstechnik Master 4
Informations- und Elektrotechnik Master 4
Informatik
Informatik Bachelor 6
Master 4
Medizinische Informatik Bachelor 6
Master 4
Medizinische Informatik  mit Praxissemester Bachelor 7
gus_dateien_peter_2014 -- 3.1.1 Seite 1
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FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS REGELSTUDIENZEIT
Informatik (Fortsetzung)
Wirtschaftsinformatik Bachelor 6
Master 3
Master 4
Wirtschaftsinformatik Verbund Bachelor 9
Master 5
Diplom 10
Softwaretechnik (dual) Bachelor 9
Web- und Medieninformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 6/12
Wirtschaftsinformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 6/12
IT- und Software-Systeme (Franchise mit ITC) Bachelor 7
Information Technology (Franchise mit ITC) Bachelor 8
Maschinenbau
Maschinenbau mit Praxissemester Bachelor 7
Maschinenbau Bachelor 6
Master 3
Fahrzeugtechnik Bachelor 6
Fahrzeugtechnik mit Praxissemester Bachelor 7
Fahrzeug- und Verkehrstechnik Diplom 8
Internationales Projektingenieurwesen  2) Master 5
Angewandte Sozialwissenschaften
Soziale Arbeit Bachelor 6
Jugend in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit (Teilzeit) Master 6
Wirtschaft
Betriebswirtschaft Bachelor 6
Bachelor 7
Betriebswirtschaftliche Logistik Bachelor 7
Finance, Accounting, Controlling and Taxes Bachelor 7
International Business (6 Semester) Bachelor 6
International Business (8 Semester) Bachelor 8
International Business Management Bachelor 8
Versicherungswirtschaft (dual) Bachelor 7
European Master in Project Management Master 4
Risk and Finance Master 4
Betriebswirtschaft für New Public Management 2) MBA 5
1) ohne  Städtebau (MA); gemeinsamer Studiengang Uni Siegen, Fhen Bochum, Köln,  Dortmund und Ostwestfalen-Lippe
2) weiterbildender Verbund-Studiengang
gus_dateien_peter_2014 -- 3.1.1 Seite 2
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FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS AUFNAHME-
KAPAZITÄT
NACH KAPVO 2)
Architektur 123
Architektur Bachelor 120
Gebäudehüllen aus Metall Master 3
Design 164
Film & Sound Bachelor 20
Fotografie Bachelor 38
Kommunkationsdesign Bachelor 55
Objekt- und Raumdesign Bachelor 34
Fotografie - Photographic Studies Master 7
Szenografie und Kommunikation Master 10
Informations- und Elektrotechnik 287
Elektrotechnik Bachelor 79
Elektrotechnik mit Praxissemester Bachelor 25
Elektrotechnik Teilzeitstudium Bachelor 3
Energiewirtschaft Bachelor 48
Energiewirtschaft mit Praxissemester Bachelor 25
Informations- u. Kommunikationstechnik Bachelor 40
Informations- u. Kommunikationstechnik  mit Praxissemester Bachelor 15
Fahrzeugelektronik Bachelor 38
Industrielles Servicemanagement (dual/praxisintegriert) Bachelor 3
Industrielles Servicemanagement (dual/ausbildungsintegriert) Bachelor 2
Informations- und Elektrotechnik Master 9
Informatik 377
Informatik Bachelor 142
Medizinische Informatik Bachelor 45
Medizinische Informatik mit Praxissemester Bachelor 7
Wirtschaftsinformatik Bachelor 83
Wirtschaftsinformatik mit Praxissemester Bachelor 18
Wirtschaftsinformatik Verbund Bachelor 36
Softwaretechnik (dual) Bachelor 14
Web- und Medieninformatik (Franchise mit W3L) Bachelor -
Wirtschaftsinformatik (Franchise mit W3L) Bachelor -
IT- und Software-Systeme (Franchise mit ITC) Bachelor -
Information Technology (Franchise mit ITC) Bachelor -
1) ohne  Städtebau (MA); gemeinsamer Studiengang Uni Siegen, Fhen Bochum, Köln, Dortmund und Ostwestfalen-Lippe
2) Aufnahmekapazität nach KapVO ohne Schwundausgleich; bei semesterlicher Zulassung Mittelwert aus Studienjahr 2012/13 und 2013/14
3) einschl. Austauschstudierende im Rahmen von Hochschulkooperationen /-partnerschaften
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.1.1 Seiten 1 und 2
3.2.1.1
STUDiUM UnD LEHRE
AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN 
SOWIE ZIELZAHLEN IM HSP 2020 IM STUDIENjAHR 2013/14 (SS 2013 UND WS 2013/14)     TEiL i
12
ZULASSUNGS- STUDIEN- STUDIENANFÄNGER/INNEN 1. HOCHSCHULSEMESTER 3)
ZAHL EINSCHL. ANFÄNGER/INNEN IST PLANZAHL INTERN DIFFERENZ PLANZAHL
HSP 2020 1. FACHSEMESTER HOCHSCHULPAKT ZU IST
145 148 100 113 -13
130 135 100
15 13 0
320 268 160 186 -26
40 31 21
75 64 41
95 70 59
40 33 26
10 12 2
60 58 11
540 678 464 375 89
85 174 143
45 65 54
15 10 5
80 79 55
40 40 31
100 95 58
50 52 36
45 98 69
20 6 5
20 9 8
40 50 0
555 647 404 419 -15
190 179 145
70 62 39
10 7 7
110 116 90
30 33 22
40 40 26
30 44 35
- 23 11
- 10 4
- 22 19
- 22 4
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FACHBEREICH STUDIENGANG ABSCHLUSS AUFNAHME-
KAPAZITÄT
NACH KAPVO 2)
Informatik (Fortsetzung)
Informatik Master 6
Medizinische Informatik Master 3
Wirtschaftsinformatik (3 Semester) Master 2
Wirtschaftsinformatik (4 Semester) Master 8
Wirtschaftsinformatik Verbund Master 13
Maschinenbau 253
Maschinenbau Bachelor 175
Fahrzeugtechnik mit Praxissemester Bachelor 73
Maschinenbau Master 5
Internationales Projektingenieurwesen  4) Master -
Angewandte Sozialwissenschaften 257
Soziale Arbeit Bachelor 254
Jugend in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit Master 3
Wirtschaft 407
Betriebswirtschaft (7 Semester) Bachelor 204
Betriebswirtschaftliche Logistik Bachelor 47
Finance, Accounting, Controlling and Taxes Bachelor 36
International Business (6 Semester) Bachelor 60
International Business (8 Semester) Bachelor 24
International Business Management Bachelor 27
Versicherungswirtschaft (dual) Bachelor 2
European Project Management Master 5
Risk and Finance Master 2
Betriebswirtschaft für New Public Management 4) MBA -
Insgesamt 1.868
davon Masterstudiengänge 76
2) Aufnahmekapazität nach KapVO einschl. Schwundausgleich; bei semesterlicher Zulassung Mittelwert aus Studienjahr 2012/13 und 2013/14
3) einschl. Austauschstudierende im Rahmen von Hochschulkooperationen /-partnerschaften
4) Weiterbildender Studiengang; keine Kapazitätsberechnung nach KapVO
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.1.1 Seiten 3 und 4
3.2.1.1
STUDiUM UnD LEHRE
AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN 
SOWIE ZIELZAHLEN IM HSP 2020 IM STUDIENjAHR 2013/14 (SS 2013 UND WS 2013/14)     TEiL ii
14
ZULASSUNGS- STUDIEN- STUDIENANFÄNGER/INNEN 1. HOCHSCHULSEMESTER 3)
ZAHL EINSCHL. ANFÄNGER/INNEN IST PLANZAHL INTERN DIFFERENZ PLANZAHL
HSP 2020 1. FACHSEMESTER HOCHSCHULPAKT ZU IST
12 31 0
16 8 0
6 5 0
16 18 1
25 27 1
500 499 367 402 -35
300 305 258
150 155 109
20 15 0
30 24 0
470 479 342 393 -51
445 455 340
25 24 2
718 761 567 589 -22
360 362 251
70 71 46
70 68 57
60 60 92
35 36 36
35 33 30
25 21 20
15 26 30
15 51 5
33 33 0
3.248 3.480 2.404 2.477 -73
338 395 52
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3.2.1.2 AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGSZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN IM STUDIENjAHR 2013/14
(SS 2013 UND WS 2013/14) IN DEN BACHELOR-STUDIENGÄNGEN
AnZAHL 
STUDiUM UnD LEHRE
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3.2.1.3 AUFNAHMEKAPAZITÄT, ZULASSUNGSZAHLEN UND STUDIENANFÄNGER/INNEN IM STUDIENjAHR 2013/14 
(SS 2013 UND WS 2013/14) IN DEN MASTERSTUDIENGÄNGEN 
AnZAHL 
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Aufnahmekapazität nach KapVO ohne Schwundausgleich
Zulassungszahl einschl. HSP 2020 
Studienanfänger/innen 1. Fachsemester
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STUDIENJAHR (SS UND NACHFOLGENDES WS)
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Insgesamt 1.978 2.100 2.163 3.067 3.389 3.480
weiblich 712 693 754 1.010 1.111 1.192
männlich 1.266 1.407 1.409 2.057 2.278 2.288
Deutsche 1.724 1.833 1.858 2.666 2.972 2.873
Ausländer/innen 254 267 305 401 417 607
Fächergruppen
Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 748 773 821 932 1.093 1.240
Naturwissenschaften 371 380 424 628 670 647
Ingenieurwissenschaften 685 772 695 1.320 1.390 1.325
Kunst, Kunstwissen-           
schaften 174 175 223 187 236 268
Fachbereiche
Architektur 125 107 111 457 118 148
Design 174 175 223 187 236 268
Informations- und 
Elektrotechnik 218 234 278 378 542 678
Informatik 371 380 424 628 670 647
Maschinenbau 342 431 306 485 730 499
Angewandte 
Sozialwissenschaften 321 300 313 369 409 479
Wirtschaft 427 473 508 563 684 761
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.2
3.2.2 STUDIENANFÄNGER/INNEN IM ZEITVERLAUF 1. FACHSEMESTER
STUDiUM UnD LEHRE
18
19
FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS
INSGESAMT DAVON DAVON
WEIBLICH AUSLÄND.
STAATSANG.
Architektur 148 71 27
Architektur Bachelor 135 68 26
Gebäudehüllen aus Metall Master 13 3 1
Architektur Diplom - - -
Design 256 164 17
Film & Sound Bachelor 31 10 2
Fotografie (7 Semester) Bachelor 64 35 6
Fotografie (6 Semester) Bachelor - - -
Kommunikationsdesign Bachelor 70 48 1
Objekt- und Raumdesign Bachelor 33 25 0
Design Medien Kommunikation Bachelor - - -
Photografie - Photographic Studies Bachelor - - -
Szenografie und Kommunikation Master 58 46 8
Kommunikationsdesign Diplom - - -
Film/Fernsehen Diplom - - -
Informations- und Elektrotechnik 658 117 158
Elektrotechnik Bachelor 174 28 39
Elektrotechnik mit Praxissemester Bachelor 65 4 29
Elektrotechnik Teilzeitstudium Bachelor 10 0 2
Energiewirtschaft Bachelor 79 16 30
Energiewirtschaft mit Praxissemester Bachelor 40 5 14
Informations- u. Kommunikationstechnik (6 Semester) Bachelor 95 38 8
Informations- u. Kommunikationstechnik (7 Semester) Bachelor - - -
Informations- u. Kommunikationstechnik mit Praxissem. Bachelor 52 14 13
Fahrzeugelektronik Bachelor 98 9 18
Industrielles Servicemanagement (dual/praxisintegriert) Bachelor 6 1 0
Industrielles Servicemanagement (dual/ausbild.integr.) Bachelor 9 0 0
Informations- und Elektrotechnik Master 30 2 5
Informationstechnik Master - - -
Informations- u. Kommunikationstechnik Diplom - - -
Telekommunikationstechnik Diplom - - -
Fahrzeug- und Verkehrstechnik Diplom - - -
Informatik 608 90 109
Informatik Bachelor 179 14 34
Medizinische Informatik Bachelor 62 31 20
Medizinische Informatik mit Praxissemester Bachelor 7 4 5
Wirtschaftsinformatik Bachelor 116 11 29
Wirtschaftsinformatik mit Praxissemester Bachelor 33 4 15
STUDIERENDE 2)
1. FACHSEMESTER
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.3.1 Seiten 1 und 2
3.2.3.1
STUDiUM UnD LEHRE
STUDIERENDE NACH STUDIENGÄNGEN; 
AUSLASTUNGSGRADE DER FACHBEREICHE IM WS 2013/2014     TEiL i
20
INSGESAMT AUSLÄNDISCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT
INSGESAMT DAVON INSGESAMT DAVON INSGESAMT DAVON
WEIBLICH WEIBLICH INSGESAMT DAVON WEIBLICH
WEIBLICH
870 489 148 92 99 69 669 382
787 449 137 86 91 65 655 378
21 9 1 0 0 0 14 4
62 31 10 6 8 4 0 0
1.120 569 76 47 40 24 675 365
59 15 3 1 2 1 59 15
64 35 6 6 3 3 64 35
202 88 13 7 7 4 85 34
70 48 1 1 0 0 70 48
33 25 0 0 0 0 33 25
483 245 31 16 24 13 240 123
25 10 5 2 2 1 17 5
117 86 14 13 2 2 107 80
23 9 0 0 0 0 0 0
44 8 3 1 0 0 0 0
1.752 202 391 60 136 13 1.417 167
549 41 118 9 45 3 383 29
175 12 69 11 11 0 169 11
20 0 4 0 2 0 19 0
140 27 35 9 11 2 140 27
73 12 17 2 5 1 73 12
245 63 29 14 2 4 195 50
23 7 13 6 11 1 0 0
90 17 26 2 11 1 89 17
216 12 40 2 27 1 202 12
32 3 0 0 0 0 22 3
42 3 1 1 0 0 42 3
100 5 25 4 7 0 83 3
27 0 11 0 3 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 2 0 1 0 0 0
2.763 402 404 111 201 57 1.803 270
846 61 123 13 56 7 513 38
290 127 75 46 48 33 198 92
7 4 5 2 0 0 7 4
483 64 113 28 56 11 278 31
59 12 29 7 12 4 59 12
Fortsetzung siehe folgende Doppelseite
BILDUNGSINLÄNDER 3)
STUDIERENDE 2)
REGELSTUDIENZEIT
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FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS
INSGESAMT DAVON DAVON
WEIBLICH AUSLÄND.
STAATSANG.
Informatik (Fortsetzung)
Wirtschaftsinformatik Verbundstudium Bachelor 40 11 3
Softwaretechnik (dual) Bachelor 44 3 2
Web- und Medieninformatik (Franchise mit  W3L) Bachelor 13 2 0
Wirtschaftsinformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 7 0 0
IT- und Software-Systeme Bachelor 22 5 0
Information Technology (Franchise mit ITC) Bachelor 22 0 0
Informatik Master 17 0 1
Medizinische Informatik Master 5 2 0
Wirtschaftsinformatik (3 Semester) Master 2 0 0
Wirtschaftsinformatik (4 Semester) Master 12 0 0
Wirtschaftsinformatik Verbundstudium Master 27 3 0
Wirtschaftsinformatik Verbundstudium Diplom - - -
Maschinenbau 484 33 121
Maschinenbau mit Praxissemester Bachelor 305 7 97
Maschinenbau Bachelor - - -
Fahrzeugtechnik mit Praxissemester Bachelor 155 23 23
Fahrzeugtechnik Bachelor - - -
Maschinenbau Master - - -
Internationales Projektingenieurwesen Master 24 3 1
Angewandte Sozialwissenschaften 272 210 27
Soziale Arbeit Bachelor 248 191 24
Jugend in Theorie und Praxis der Soz. Arbeit (Teilzeit) Master 24 19 3
Wirtschaft 578 272 97
Betriebswirtschaft (6 Semester) Bachelor - - -
Betriebswirtschaft (7 Semester) Bachelor 179 79 27
Betriebswirtschaftliche Logistik Bachelor 71 14 9
Finance, Accounting, Controlling and Taxes Bachelor 68 36 13
International Business (6 Semester) Bachelor 60 35 8
International Business (8 Semester) Bachelor 36 19 7
International Business Management Bachelor 33 19 7
Versicherungswirtschaft (dual) Bachelor 21 12 0
European Master in Project Management Master 26 14 19
Risk and Finance Master 51 23 7
Betriebswirtschaft für New Public Management MBA 33 21 0
Fachhochschule insgesamt 3.004 957 556
1) ohne  Städtebau (MA); gemeinsamer Studiengang Uni Siegen, Fhen Bochum, Köln, Dortmund und Ostwestfalen-Lippe
2) Studierende ohne Zweithörer/-innen, Gasthörer/-innen und Beurlaubte (Köpfe)
STUDIERENDE 2)
1. FACHSEMESTER
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.3.1 Seiten 3 und 4
3.2.3.1
STUDiUM UnD LEHRE
STUDIERENDE NACH STUDIENGÄNGEN; 
AUSLASTUNGSGRADE DER FACHBEREICHE IM WS 2013/2014     TEiL ii
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INSGESAMT AUSLÄNDISCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT
INSGESAMT DAVON INSGESAMT DAVON INSGESAMT DAVON
WEIBLICH WEIBLICH INSGESAMT DAVON WEIBLICH
WEIBLICH
233 29 11 2 9 1 194 26
119 13 4 2 3 0 119 13
159 24 14 1 7 0 82 12
23 5 0 0 0 0 23 5
22 5 0 0 0 0 22 5
114 8 4 1 2 0 82 4
119 4 8 1 4 1 66 1
29 9 3 2 1 0 16 6
11 2 2 1 1 0 10 2
72 10 9 4 0 0 41 7
132 17 3 1 2 0 93 12
45 8 1 0 0 0 0 0
2.063 142 358 30 186 18 1.571 115
1324 106 256 25 133 16 1147 95
96 8 23 1 16 0 0 0
158 7 23 1 10 1 158 7
427 18 49 3 26 1 228 10
34 0 6 0 1 0 14 0
24 3 1 0 0 0 24 3
1.534 1.116 116 78 49 39 1.186 884
1.458 1053 107 70 44 35 1122 832
76 63 9 8 5 4 64 52
2.150 1.000 372 186 138 70 1.770 841
418 168 57 27 32 14 124 54
774 343 118 65 58 31 773 343
104 22 12 2 3 0 104 22
163 80 22 14 13 8 163 80
206 132 34 15 14 7 169 106
110 61 27 18 8 5 98 57
64 35 11 4 5 2 64 35
67 33 0 0 0 0 67 33
88 41 78 34 3 1 66 32
71 31 13 7 2 2 60 26
85 54 0 0 0 0 82 53
12.252 3.920 1.865 604 849 290 9.091 3.024
3) Ausländische Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen Hochschule im Ausland erworben haben
BILDUNGSINLÄNDER 3)
STUDIERENDE 2)
REGELSTUDIENZEIT
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.3.1 Seiten 3 und 4
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WINTERSEMESTER
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Insgesamt 7.756 8.055 8.341 9.915 11.145 12.252
weiblich 2.563 2.688 2.775 3.207 3.519 3.920
männlich 5.193 5.367 5.566 6.708 7.626 8.332
Deutsche 6.476 6.845 7.118 8.515 9.614 10.387
Ausländer/innen 1.280 1.210 1.223 1.400 1.531 1.865
Fächergruppen
Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 2.514 2.636 2.666 2.936 3.238 3.684
Naturwissenschaften 1.487 1.574 1.774 2.244 2.569 2.763
Ingenieurwissenschaften 2.866 2.952 2.927 3.708 4.288 4.685
Kunst, Kunstwissen-           
schaften 889 893 974 1.027 1.050 1.120
Fachbereiche
Architektur 672 662 622 975 884 870
Design 889 893 974 1.027 1.050 1.120
Informations- und 
Elektrotechnik 1.031 931 923 1.113 1.421 1.752
Informatik 1.487 1.574 1.774 2.244 2.569 2.763
Maschinenbau 1.163 1.359 1.382 1.620 1.983 2.063
Angewandte 
Sozialwissenschaften 1.048 1.135 1.165 1.261 1.394 1.534
Wirtschaft 1.466 1.501 1.501 1.675 1.844 2.150
1) Studierende ohne Zweithörer/innen, Gasthörer/innen und Beurlaubte (Köpfe)
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.3.2
3.2.3.2
STUDiUM UnD LEHRE
STUDIERENDE IM ZEITVERLAUF 1)
24
WINTERSEMESTER
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Insgesamt 5.614 5.797 6.007 7.123 8.248 9.091
Fächergruppen
Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 2.048 2.137 2.097 2.248 2.550 2.956
Naturwissenschaften 1.048 1.054 1.245 1.522 1.730 1.803
Ingenieurwissenschaften 1.927 2.069 2.057 2.783 3.342 3.657
Kunst, Kunstwissen-           
schaften 591 537 608 570 626 675
Fachbereiche
Architektur 416 387 404 767 663 669
Design 591 537 608 570 626 675
Informations- und 
Elektrotechnik 672 655 671 862 1.113 1.417
Informatik 1.048 1.054 1.245 1.522 1.730 1.803
Maschinenbau 839 1.027 982 1.154 1.566 1.571
Angewandte 
Sozialwissenschaften 895 960 882 923 1.043 1.186
Wirtschaft 1.153 1.177 1.215 1.325 1.507 1.770
    
1) Studierende ohne Zweithörer/innen, Gasthörer/innen und Beurlaubte (Köpfe)
gus_dateien_peter_2014 -- 3.2.3.3
STUDIERENDE IN DER REGELSTUDIENZEIT IM ZEITVERLAUF 1)3.2.3.3
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FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS ANZAHL
DEUTSCH
WEIBLICH MÄNNLICH
Architektur 16 17
Architektur Bachelor 9 3
Gebäudehüllen aus Metall Master 2 3
Architektur Diplom 5 11
Design 30 27
Design Medien Kommunikation Bachelor 14 15
Fotografie Bachelor 5 4
Kommunikationsdesign Diplom 10 7
Film / Fernsehen Diplom 1 1
Informations- und Elektrotechnik 0 31
Elektrotechnik Bachelor 0 13
Informations- u. Kommunikationstechnik Bachelor 0 6
Fahrzeugelektronik Bachelor 0 3
Informationstechnik Master 0 5
Informations- u. Kommunikationstechnik Diplom 0 2
Telekommunikationstechnik Diplom 0 1
Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Fahrzeugelektronik) Diplom 0 1
Informatik 9 84
Informatik Bachelor 2 34
Medizinische Informatik Bachelor 1 2
Wirtschaftsinformatik Bachelor 1 17
Web- und Medieninformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 0 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Bachelor 2 11
Informatik Master 0 12
Medizinische Informatik Master 0 1
Wirtschaftsinformatik Master 0 1
Wirtschaftsinformatik Verbund Master 2 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Diplom 1 2
Fortsetzung siehe folgende Doppelseite
1) Studiengänge, in denen keine Abschlüsse vorliegen, sind nicht aufgeführt
2) Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.1 WS 12_13 Seiten 1 und 2
3.3.1.1         
STUDiUM UnD LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM WS 2012/13   TEiL i
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ANZAHL GESAMT
AUSLÄNDISCH 2) DAVON DAVON DURCHSCHNITTL.
WEIBLICH MÄNNLICH REGELSTUDIENZEIT REGELSTUDIENZEIT STUDIENDAUER 
ZZGL. 2 SEMESTER FACHSEMESTER
6 1 40 0 16
1 0 13 0 11 9,5
0 0 5 0 5 3,0
5 1 22 0 0 16,8
2 2 61 1 15
0 0 29 1 12 8,6
0 1 10 0 3 8,5
2 1 20 0 0 15,9
0 0 2 0 0 20,0
1 11 43 8 16
0 6 19 2 8 8,8
0 4 10 4 5 9,2
0 0 3 2 3 7,7
0 1 6 0 0 8,2
0 0 2 0 0 21,0
1 0 2 0 0 19,0
0 0 1 0 0 19,0
3 4 100 13 65
0 3 39 1 20 8,6
2 0 5 1 2 9,2
1 1 20 0 13 8,9
0 0 2 0 1 8,5
0 0 13 8 13 9,8
0 0 12 1 12 5,2
0 0 1 0 1 5,0
0 0 1 0 1 6,0
0 0 4 2 2 7,2
0 0 3 0 0 17,0
    
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.1 WS 12_13 Seiten 1 und 2
FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS ANZAHL
DEUTSCH
WEIBLICH MÄNNLICH
Architektur 16 17
Architektur Bachelor 9 3
Gebäudehüllen aus Metall Master 2 3
Architektur Diplom 5 11
Design 30 27
Design Medien Kommunikation Bachelor 14 15
Fotografie Bachelor 5 4
Kommunikationsdesign Diplom 10 7
Film / Fernsehen Diplom 1 1
Informations- und Elektrotechnik 0 31
Elektrotechnik Bachelor 0 13
Informations- u. Kommunikationstechnik Bachelor 0 6
Fahrzeugelektronik Bachelor 0 3
Informationstechnik Master 0 5
Informations- u. Kommunikationstechnik Diplom 0 2
Telekommunikationstechnik Diplom 0 1
Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Fahrzeugelektronik) Diplom 0 1
Informatik 9 84
Informatik Bachelor 2 34
Medizinische Informatik Bachelor 1 2
Wirtschaftsinformatik Bachelor 1 17
Web- und Medieninformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 0 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Bachelor 2 11
Informatik Master 0 12
Medizinische Informatik Master 0 1
Wirtschaftsinformatik Master 0 1
Wirtschaftsinformatik Verbund Master 2 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Diplom 1 2
Fortsetzung siehe folgende Doppelseite
1) Studiengänge, in denen keine Abschlüsse vorliegen, sind nicht aufgeführt
2) Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.1 S 12_13 Seiten 1 und 2 27
FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS ANZAHL
DEUTSCH
WEIBLICH MÄNNLICH
Maschinenbau 10 82
Maschinenbau (6 Semester) Bachelor 1 9
Maschinenbau (7 Semester) Bachelor 6 24
Fahrzeugtechnik Bachelor 1 31
Maschinenbau Master 1 13
Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Fahrzeugbau) Diplom 1 5
Angewandte Sozialwissenschaften 84 30
Soziale Arbeit Bachelor 65 21
Soziale Arbeit mit Praxissemester Diplom 19 9
Wirtschaft 63 61
Betriebswirtschaft Bachelor 26 38
International Business (6 Semester) Bachelor 14 4
International Business (8 Semester) Bachelor 8 2
European Master in Project Management Master 0 0
Risk and Finance Master 0 3
Betriebswirtschaft für New Public Management 3) MBA 14 12
International Business (deutsch-britisch) Diplom 0 1
International Business (deutsch-niederländisch) Diplom 0 1
International Business (deutsch-spanisch) Diplom 1 0
Gesamt 212 332
1) Studiengänge, in denen keine Abschlüsse vorliegen, sind nicht aufgeführt
2) Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit
3) weiterbildender Studiengang
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.1 WS 12_13 Seiten 3 und 4
3.3.1.1
STUDiUM UnD LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM WS 2012/13     TEiL ii
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ANZAHL GESAMT
AUSLÄNDISCH 2) DAVON DAVON DURCHSCHNITTL.
WEIBLICH MÄNNLICH REGELSTUDIENZEIT REGELSTUDIENZEIT STUDIENDAUER 
ZZGL. 2 SEMESTER FACHSEMESTER
0 7 99 14 53
0 1 11 0 0 10,4
0 1 31 14 27 8,3
0 4 36 0 15 14,5
0 1 15 0 11 4,8
0 0 6 0 0 14,5
4 2 120 18 70
0 1 87 18 70 7,6
4 1 33 0 0 13,5
13 9 146 65 126
4 2 70 15 53 7,7
2 0 20 13 19 6,5
0 1 11 10 11 7,1
7 6 13 1 13 4,8
0 0 3 0 3 5,0
0 0 26 26 26 5,0
0 0 1 0 0 12,0
0 0 1 0 0 16,0
0 0 1 0 1 10,0
29 36 609 119 361
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FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS ANZAHL
DEUTSCH
WEIBLICH MÄNNLICH
Architektur 22 25
Architektur Bachelor 18 12
Gebäudehüllen aus Metall Master 0 1
Architektur Diplom 4 12
Design 60 30
Design Medien Kommunikation Bachelor 41 17
Fotografie Bachelor 5 3
Szenografie und Kommunikation Master 0 1
Kommunikationsdesign Diplom 11 7
Film / Fernsehen Diplom 3 2
Informations- und Elektrotechnik 2 54
Elektrotechnik Bachelor 1 24
Elektrotechnik mit Praxissemester Bachelor 0 1
Informations- u. Kommunikationstechnik (6 Semester) Bachelor 0 2
Informations- u. Kommunikationstechnik (7 Semester) Bachelor 0 10
Fahrzeugelektronik Bachelor 0 7
Industrielles Servicemanagement (dual/praxisintegr.) Bachelor 1 1
Informations- und Elektrotechnik Master 0 1
Informationstechnik Master 0 7
Telekommunikationstechnik Diplom 0 0
Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Fahrzeugelektronik) Diplom 0 1
Informatik 14 75
Informatik Bachelor 1 27
Medizinische Informatik Bachelor 5 4
Wirtschaftsinformatik Bachelor 1 15
Web- und Medieninformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 0 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Bachelor 2 5
Informatik Master 1 8
Medizinische Informatik Master 1 2
Wirtschaftsinformatik Master 0 4
Wirtschaftsinformatik Verbund Master 2 5
Wirtschaftsinformatik Verbund Diplom 1 3
Fortsetzung siehe folgende Doppelseite
1) Studiengänge, in denen keine Abschlüsse vorliegen, sind nicht aufgeführt
2) Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.2 SS 13 Seiten 1 und 2
3.3.1.2
STUDiUM UnD LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM SS 2013     TEiL i  
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ANZAHL GESAMT
AUSLÄNDISCH 2) DAVON DAVON DURCHSCHNITTL.
WEIBLICH MÄNNLICH REGELSTUDIENZEIT REGELSTUDIENZEIT STUDIENDAUER 
ZZGL. 2 SEMESTER FACHSEMESTER
9 1 57 9 37
6 1 37 8 36 9,5
0 0 1 1 1 2,0
3 0 19 0 0 15,0
4 3 97 17 38
1 1 60 17 34 8,5
0 1 9 0 3 9,2
0 0 1 0 1 6,0
3 1 22 0 0 17,6
0 0 5 0 0 15,6
2 13 71 15 46
0 6 31 10 26 7,6
0 0 1 0 0 10,0
0 0 2 0 0 6,0
1 6 17 2 10 9,5
0 0 7 0 3 9,3
0 0 2 2 2 6,0
0 0 1 1 1 4,0
0 1 8 0 4 6,2
1 0 1 0 0 18,0
0 0 1 0 0 14,0
6 6 101 16 49
2 4 34 10 20 8,9
2 0 11 0 3 9,8
2 2 20 3 12 9,0
0 0 2 0 0 10,5
0 0 7 0 0 10,3
0 0 9 2 4 6,2
0 0 3 0 2 6,0
0 0 4 1 4 5,0
0 0 7 0 4 6,9
0 0 4 0 0 14,5
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.2 SS 13 Seiten 1 und 2
FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS ANZAHL
DEUTSCH
WEIBLICH MÄNNLICH
Architektur 16 17
Architektur Bachelor 9 3
Gebäudehüllen aus Metall Master 2 3
Architektur Diplom 5 11
Design 30 27
Design Medien Kommunikation Bachelor 14 15
Fotografie Bachelor 5 4
Kommunikationsdesign Diplom 10 7
Film / Fernsehen Diplom 1 1
Informations- und Elektrotechnik 0 31
Elektrotechnik Bachelor 0 13
Informations- u. Kommunikationstechnik Bachelor 0 6
Fahrzeugelektronik Bachelor 0 3
Informationstechnik Master 0 5
Informations- u. Kommunikationstechnik Diplom 0 2
Telekommunikationstechnik Diplom 0 1
Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Fahrzeugelektronik) Diplom 0 1
Informatik 9 84
Informatik Bachelor 2 34
Medizinische Informatik Bachelor 1 2
Wirtschaftsinformatik Bachelor 1 17
Web- und Medieninformatik (Franchise mit W3L) Bachelor 0 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Bachelor 2 11
Informatik Master 0 12
Medizinische Informatik Master 0 1
Wirtschaftsinformatik Master 0 1
Wirtschaftsinformatik Verbund Master 2 2
Wirtschaftsinformatik Verbund Diplom 1 2
Fortsetzung siehe folgende Doppelseite
1) Studiengänge, in denen keine Abschlüsse vorliegen, sind nicht aufgeführt
2) Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.1 WS 12_13 Seiten 1 und 2
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FACHBEREICH STUDIENGANG 1) ABSCHLUSS ANZAHL
DEUTSCH
WEIBLICH MÄNNLICH
Maschinenbau 6 92
Maschinenbau (6 Semester) Bachelor 3 10
Maschinenbau (7 Semester) Bachelor 2 42
Fahrzeugtechnik Bachelor 0 25
Maschinenbau Master 1 6
Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Fahrzeugbau) Diplom 0 9
Angewandte Sozialwissenschaften 91 39
Soziale Arbeit Bachelor 73 29
Jugend  in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit Master 4 0
Soziale Arbeit mit Praxissemester Diplom 14 10
Wirtschaft 61 69
Betriebswirtschaft Bachelor 29 52
International Business (6 Semester) Bachelor 12 6
International Business (8 Semester) Bachelor 16 6
European Master in Project Management Master 0 0
Risk and Finance Master 1 4
Betriebswirtschaft für New Public Management 3) MBA 2 1
International Business (deutsch-britisch) Diplom 1 0
International Business (deutsch-spanisch) Diplom 0 0
Gesamt 256 384
1) Studiengänge, in denen keine Abschlüsse vorliegen, sind nicht aufgeführt
2) Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit
3) weiterbildender Studiengang
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.1.2 SS 13 Seiten 3 und 4
3.3.1.2               
STUDiUM UnD LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM SS 2013    TEiL ii 
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ANZAHL GESAMT
AUSLÄNDISCH 2) DAVON DAVON DURCHSCHNITTL.
WEIBLICH MÄNNLICH REGELSTUDIENZEIT REGELSTUDIENZEIT STUDIENDAUER 
ZZGL. 2 SEMESTER FACHSEMESTER
0 11 109 13 64
0 1 14 0 0 11,7
0 4 48 10 39 8,3
0 4 29 2 17 8,9
0 2 9 1 8 5,2
0 0 9 0 0 16,9
7 5 142 28 84
6 1 109 24 80 7,6
0 0 4 4 4 6,0
1 4 29 0 0 15,7
12 10 152 72 120
7 3 91 26 64 8,0
0 3 21 13 18 6,5
3 0 25 24 25 6,1
2 2 4 2 4 5,0
0 1 6 3 5 5,2
0 0 3 3 3 5,0
0 0 1 0 0 12,0
0 1 1 1 1 6,0
40 49 729 170 438
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STUDIENJAHR (HIER: WS UND FOLGENDES SS)
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012/13
RSZ + 2 Sem. 3)
Insgesamt 1.208 1.495 1.300 1.326 1.338 799
weiblich 430 593 539 543 537 -
männlich 778 902 761 783 801 -
Deutsche 1.022 1.276 1.105 1.141 1.184 -
Ausländerinnen und     
Ausländer 186 219 195 185 154 -
Fächergruppen
Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 500 643 546 559 560 400
Naturwissenschaften 165 234 180 186 201 114
Ingenieurwissenschaften 413 462 418 408 419 232
Kunst, Kunstwissenschaften 130 156 156 173 158 53
Fachbereiche
Architektur 104 133 100 92 97 53
Design 130 156 156 173 158 53
Informations- und 
Elektrotechnik 1) 181 178 140 124 114 62
Informatik 165 234 180 186 201 114
Maschinenbau 2) 128 151 178 192 208 117
Angewandte 
Sozialwissenschaften 184 260 211 213 262 154
Wirtschaft 316 383 335 346 298 246
1) ohne Studienrichtung Fahrzeugbau
2) einschließlich Studienrichtung Fahrzeugbau
3) Absolvent/innen in der Regelstudienzeit zzgl. 2 Semester     
INSGESAMT
gus_dateien_peter_2014 -- 3.3.2
3.3.2
STUDiUM UnD LEHRE
ABSOLVENT/INNEN IM ZEITVERLAUF
34
FACHBEREICH WINTERSEMESTER 2013/14
LEHRANGEBOT: AUSLASTUNGSGRAD AUSLASTUNGSGRAD
ÜBERSCHUSS / DEFIZIT IN % WS 2012/13 IM VERGLEICH
IN SWS
Architektur -135 136 150
Design -216 129 135
Informations- und Elektrotechnik -398 155 123
Informatik -196 124 151
Maschinenbau -533 178 181
Angewandte Sozialwissenschaften -288 141 150
Wirtschaft -184 118 109
Gesamtangebot 5.073 4.796
Gesamtnachfrage 7.022 6.676
Auslastung in % 138 139
gus_dateien_peter_2014 -- 3.4.1
3.4.1 AUSLASTUNG DER LEHREINHEITEN NACH DER KAPAZITÄTSVERORDNUNG (KAPVO) 
IM WS 2013/14
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LEHRANGEBOT UND AUFNAHMEKAPAZITÄT
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Jährliches Lehrangebot (SWS) 8.750 8.996 9.075 9.190 9.592 10.146
Jährliche Aufnahmekapazität (Studienplätze nach KapVO) 1.667 1.725 1.753 1.747 1.791 1.878
Jährliche Zulassungszahl (Soll-Zahl Studierende) 2.087 2.024 2.341 2.517 2.830 3.308
STUDIENJAHR (HIER: WS UND FOLGENDES SS)
gus_dateien_peter_2014 -- 3.4.3
FACHBEREICH
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Architektur 102 99 102 203 150 136
Design 128 121 143 127 135 129
Informations- und Elektrotechnik 75 69 74 100 123 155
Informatik 118 104 110 137 151 124
Maschinenbau 138 166 145 137 181 178
Angewandte Sozialwissenschaften 104 114 113 127 150 141
Wirtschaft 104 101 100 107 109 118
Gesamt 108 108 111 127 139 138
WINTERSEMESTER
gus_dateien_peter_2014 -- 3.4.2
AUSLASTUNG DER LEHREINHEITEN IM ZEITVERLAUF  
AnGABEn GERUnDET in %     
3.4.2
LEHRANGEBOT UND AUFNAHMEKAPAZITÄT IM ZEITVERLAUF  3.4.3
STUDiUM UnD LEHRE
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4.1. PERSOnALAUSSTATTUnG
4.2. FinAnZEn
4.3.  BiBLiOTHEK
4.4. FLÄcHEn
4.5. KOSTEnREcHnUnGSBERicHTE
   Ressourcen 4
   Ressourcen 4
w m w m w m w m w m
Professuren gesamt 6 14 20 10 15 25 1 35 36 10 30 40 3 24 27
2012 zum Vergleich 6 14 20 10 14 24 1 34 35 10 28 38 1 23 24
Abweichung 0 1 1 2 3
Professuren aus Stellenplan 1) 3 9 12 8 10 18 1 30 31 5 22 27 1 14 15
2012 zum Vergleich 2 8 10 7 10 17 1 28 29 5 21 26 1 16 17
Abweichung 2 1 2 1 -2
Professuren aus Dritt-/Fremdmitteln 2 2
2012 zum Vergleich 2 2
Abweichung 0 0 0 0 0
Professuren aus Qualitätsverbesserungsmitteln (QVM) 2 2 1 2 3 4 4 1 1 2 3 3
2012 zum Vergleich 1 3 4 1 2 3 5 5 1 1 2 1 1
Abweichung -2 0 -1 0 2
Professuren aus Hochschulpaktmitteln 1 1 2 4 6 1 2 3
2012 zum Vergleich 2 4 6 2 2
Abweichung 0 1 0 0 1
Vertretungsprofessuren1) 1 1
2012 zum Vergleich 1 1 2 2 2 4 1 1
Abweichung -2 -4 0 -1 1
V-Professuren aus Dritt-/Fremdmitteln 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
2012 zum Vergleich 1 1 1 1
Abweichung 0 1 0 2 2
V-Professuren aus QVM 1 2 3
2012 zum Vergleich 1 1
Abweichung 2 0 0 0 0
V-Professuren aus Hochschulpaktmitteln 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3
2012 zum Vergleich 1 1 2 1 1 4 4
Abweichung 0 2 0 0 -1
LfbA gesamt 1 1 2 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 zum Vergleich 4 1 5 2 6 8
Abweichung -3 0 0 0 0
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA)1) 1 1 2 6 8
2012 zum Vergleich 1 1 2 6 8
Abweichung 0 0 0 0 0
LfbA aus Dritt-/Fremdmitteln
2012 zum Vergleich
Abweichung 0 0 0 0 0
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4.1.1.1
Stand jeweils zum 31.12. 
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH     TEiL i
AnZAHL KÖPFE
RESSOURcEn
40
w m w m w m w m
21 12 33 9 39 48 1 2 3 61 171 232
18 13 31 9 37 46 1 2 3 56 165 221
2 2 0 11
12 8 20 7 29 36 1 2 3 38 124 162
12 7 19 8 30 38 1 2 3 37 122 159
1 -2 0 3
2 0 2
2 0 2
0 0 0 0
2 2 2 2 4 6 14 20
2 2 1 1 2 6 13 19
0 2 0 1
1 2 3 6 6 4 15 19
1 2 3 5 5 3 13 16
0 1 0 3
1 1 2 2 1 3 4
1 1 3 5 8
1 1 0 -4
1 2 3 3 7 10
1 1 2 2 2 4
1 0 0 6
1 1 2 2 4
1 1 0 2 2
0 0 0 2
3 3 5 6 11
2 2 4 3 8 11
-1 0 0 0
1 1 2 2 5 7 0 1 1 6 14 20
3 1 4 4 4 1 1 9 13 22
-2 3 0 -2
1 1 2 2 1 1 3 10 13
3 3 2 2 1 1 5 10 15
-2 0 0 -2
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
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LfbA aus QVM 1 1
2012 zum Vergleich 4 4
Abweichung -3 0 0 0 0
LfbA aus Hochschulpaktmitteln
2012 zum Vergleich
Abweichung 0 0 0 0 0
wissenschaftl. Beschäftigte gesamt 8 10 18 1 4 5 3 38 41 7 45 52 3 18 21
2012 zum Vergleich 8 13 21 2 4 6 2 34 36 6 38 44 3 15 18
Abweichung -3 -1 5 8 3
wiss. Beschäftigte aus Personalhaushalt 2) 3 1 4 3 3 1 16 17 2 9 11 7 7
2012 zum Vergleich 3 2 5 3 3 1 16 17 2 9 11 8 8
Abweichung -1 0 0 0 -1
wiss. Beschäftigte aus Dritt-/Fremdmitteln 3) 5 8 13 1 1 2 1 17 18 5 33 38 3 8 11
2012 zum Vergleich 5 9 14 2 1 3 14 14 4 26 30 3 5 8
Abweichung -1 -1 4 8 3
wiss. Beschäftigte aus QVM 1 1 1 5 6 3 3 3 3
2012 zum Vergleich 2 2 1 4 5 3 3 2 2
Abweichung -1 0 1 0 1
Verwaltung gesamt 5 5 10 3 7 10 4 3 7 3 3 6 4 5 9
2012 zum Vergleich 5 5 10 3 6 9 4 4 8 4 3 7 4 5 9
Abweichung 0 1 -1 -1 0
nicht wiss. Beschäftigte aus Personalhaushalt 4) 4 3 7 3 3 6 4 3 7 3 3 6 3 5 8
2012 zum Vergleich 4 3 7 3 5 8 4 4 8 4 3 7 4 5 9
Abweichung 0 -2 -1 -1 -1
nicht wiss. Beschäftigte aus Dritt-/Fremdmitteln 5) 1 2 3 2 2 1 1
2012 zum Vergleich 1 2 3 1 1
Abweichung 0 1 0 0 1
nicht wiss. Beschäftigte aus QVM6) 2 2
2012 zum Vergleich
Abweichung 0 2 0 0 0
Auszubildende und Praktikanten
2012 zum Vergleich
Abweichung 0 0 0 0 0
6) incl. Verwaltungsbeamtinnen und -beamten 
1) incl. Personal in dualen Studiengängen
2) incl. Personal in dualen Studiengängen, wissenschaftl. Bibliotheksbeamtinnen und -beamte 
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4) incl. Verwaltungsbeamtinnen und -beamten, Personal in dualen Studiengängen 
5) davon 16 aus Hochschulpaktmitteln (8 weiblich und 8 männlich) 
3) davon 15 aus Hochschulpaktmitteln (7 weiblich und 8 männlich) 
Pers-2013-4.1.1.1_01_10_2014 -- 4.1.1.1
4.1.1.1
Stand jeweils zum 31.12. 
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH     TEiL ii
AnZAHL KÖPFE
RESSOURcEn
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1 1 2 2 1 3 4
1 1 2 2 4 3 7
0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2 1 3 2 1 3
0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 3
7 3 10 8 7 15 0 1 1 5 5 10 0 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 43 137 180
9 6 15 7 9 16 1 1 5 5 10 5 5 2 2 4 44 132 176
-5 -1 0 0 -1 -1 0 0 4
4 4 1 1 4 3 7 4 4 2 2 10 50 60
4 4 1 1 5 3 8 5 5 2 2 11 53 64
0 0 0 -1 -1 0 0 0 -4
6 2 8 6 1 7 1 1 2 28 71 99
9 5 14 4 3 7 1 1 1 1 28 64 92
-6 0 0 1 0 -1 0 0 7
1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 5 16 21
1 1 3 2 5 1 1 1 1 5 15 20
1 -1 0 0 0 0 0 0 1
5 3 8 4 3 7 2 2 4 11 4 15 2 4 6 2 0 2 95 44 139 5 9 14 145 92 237
5 4 9 4 2 6 2 2 4 13 5 18 2 2 4 4 4 92 44 136 5 10 15 147 92 239
-1 1 0 -3 2 -2 3 -1 -2
3 2 5 3 2 5 2 2 4 9 2 11 2 4 6 72 38 110 108 67 175
3 3 6 3 3 2 2 4 12 12 2 2 4 1 1 71 38 109 113 65 178
-1 2 0 -1 2 -1 1 0 -3
1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 10 3 13 17 9 26
1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 11 3 14 17 12 29
0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -3
1 1 1 2 3 13 3 16 15 7 22
1 1 1 2 3 10 3 13 12 5 17
0 0 0 0 0 0 3 0 5
5 9 14 5 9 14
5 10 15 5 10 15
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
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Professuren gesamt 5,00 12,67 17,67 10,00 15,00 25,00 1,00 35,00 36,00 9,25 29,25 38,50
2012 zum Vergleich 4,50 12,50 17,00 9,60 14,00 23,60 1,00 34,00 35,00 7,00 27,00 34,00
Abweichung 0,67 1,40 1,00 4,50
Professuren aus Stellenplan1) 3,00 9,00 12,00 8,00 10,00 18,00 1,00 30,00 31,00 4,25 21,25 25,50
2012 zum Vergleich 2,00 8,00 10,00 7,00 10,00 17,00 1,00 28,00 29,00 4,00 20,25 24,25
Abweichung 2,00 1,00 2,00 1,25
Professuren aus Dritt-/Fremdmitteln 2,00 2,00
2012 zum Vergleich 1,00 1,00
Abweichung 0,00 0,00 0,00 1,00
Professuren aus Qualitätsverbesserungsmitteln (QVM) 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 1,00 1,00 2,00
2012 zum Vergleich 0,50 3,00 3,50 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,00
Abweichung -1,50 0,00 -1,00 0,00
Professuren aus Hochschulpaktmitteln 1,00 1,00 2,00 4,00 6,00
2012 zum Vergleich 1,00 4,00 5,00
Abweichung 0,00 1,00 0,00 1,00
Vertretungsprofessuren1)
2012 zum Vergleich 0,50 0,50 1,00 1,60 2,00 3,60 1,00 1,00
Abweichung -1,00 -3,60 0,00 -1,00
V-Professuren aus Dritt-/Fremdmitteln 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
2012 zum Vergleich 1,00 1,00 1,00 1,00
Abweichung 0,00 1,00 0,00 2,00
V-Professuren aus QVM 0,50 1,17 1,67
2012 zum Vergleich 0,50 0,50
Abweichung 1,17 0,00 0,00 0,00
V-Professuren aus Hochschulpaktmitteln 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
2012 zum Vergleich 0,50 0,50 1,00 0,75 0,75
Abweichung 0,00 2,00 0,00 0,25
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Pers-2013-4.1.1.2_12_05_2014 -- 4.1.1.2 (Teil 1)
4.1.1.2
Stand jeweils zum 31.12.
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH   TEiL i
AnZAHL VZÄ
RESSOURcEn
44
w m w m w m w m w m
3,00 24,00 27,00 20,50 11,33 31,83 8,50 38,00 46,50 0,75 1,75 2,50 58,00 167,00 225,00
1,00 23,00 24,00 17,50 13,00 30,50 8,50 36,50 45,00 0,75 1,75 2,50 49,85 161,75 211,60
3,00 1,33 1,50 0,00 13,40
1,00 14,00 15,00 11,50 8,00 19,50 7,00 29,00 36,00 0,75 1,75 2,50 36,50 123,00 159,50
1,00 16,00 17,00 11,50 7,00 18,50 8,00 30,00 38,00 0,75 1,75 2,50 35,25 121,00 156,25
-2,00 1,00 -2,00 0,00 3,25
2,00 0,00 2,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3,00 3,00 2,00 2,00 1,50 2,00 3,50 5,50 14,00 19,50
1,00 1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,50 5,00 13,00 18,00
2,00 0,00 2,00 0,00 1,50
1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 6,00 6,00 4,00 15,00 19,00
2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 2,00 13,00 15,00
1,00 0,00 1,00 0,00 4,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00
0,50 0,50 2,10 4,00 6,10
1,00 1,00 0,50 0,00 -3,10
1,00 1,00 2,00 1,00 1,33 2,33 3,00 6,33 9,33
1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00
2,00 0,33 0,00 0,00 5,33
1,00 1,00 1,50 1,17 2,67
1,00 1,00 0,00 1,50 1,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
3,00 3,00 3,00 3,00 4,50 5,50 10,00
4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,50 7,25 9,75
-1,00 -1,00 0,00 0,00 0,25
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LfbA gesamt 0,75 1,00 1,75 2,00 5,25 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 zum Vergleich 2,34 1,00 3,34 2,00 5,25 7,25
Abweichung -1,59 0,00 0,00 0,00
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA)1) 1,00 1,00 2,00 5,25 7,25
2012 zum Vergleich 1,00 1,00 2,00 5,25 7,25
Abweichung 0,00 0,00 0,00 0,00
LfbA aus Dritt-/Fremdmitteln
2012 zum Vergleich
Abweichung 0,00 0,00 0,00 0,00
LfbA aus QVM 0,75 0,75
2012 zum Vergleich 2,34 2,34
Abweichung -1,59 0,00 0,00 0,00
LfbA aus Hochschulpaktmitteln
2012 zum Vergleich
Abweichung 0,00 0,00 0,00 0,00
Pers-2013-4.1.1.2_12_05_2014 -- 4.1.1.2 (Teil 1)
4.1.1.2
Stand  jeweils zum 31.12.
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH    TEiL ii
AnZAHL VZÄ
RESSOURcEn
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0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 7,00 0,00 0,75 0,75 5,75 13,00 18,75
3,00 1,00 4,00 4,00 4,00 0,75 0,75 7,34 12,00 19,34
0,00 -2,00 3,00 0,00 -0,59
1,00 1,00 2,00 2,00 0,75 0,75 3,00 9,00 12,00
3,00 3,00 2,00 2,00 0,75 0,75 5,00 9,00 14,00
0,00 -2,00 0,00 0,00 -2,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 2,00 2,00 0,75 3,00 3,75
1,00 1,00 2,00 2,00 2,34 3,00 5,34
0,00 0,00 0,00 0,00 -1,59
2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
Pers-2013-4.1.1.2_12_05_2014 -- 4.1.1.2 (Teil 1)
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wissenschaftl. Beschäftigte gesamt 7,50 7,30 14,80 1,00 3,25 4,25 2,50 29,81 32,31 6,16 31,89 38,05
2012 zum Vergleich 6,00 7,50 13,50 1,00 3,25 4,25 2,00 26,48 28,48 4,65 27,80 32,45
Abweichung 1,30 0,00 3,83 5,60
wiss. Beschäftigte aus Personalhaushalt2) 3,00 1,00 4,00 2,50 2,50 1,00 14,48 15,48 1,65 9,00 10,65
2012 zum Vergleich 3,00 1,50 4,50 2,50 2,50 1,00 14,48 15,48 2,00 9,00 11,00
Abweichung -0,50 0,00 0,00 -0,35
wiss. Beschäftigte aus Dritt-/Fremdmitteln3) 4,50 5,30 9,80 1,00 0,75 1,75 0,50 11,33 11,83 4,51 20,89 25,40
2012 zum Vergleich 3,00 5,00 8,00 1,00 0,75 1,75 8,50 8,50 2,65 16,80 19,45
Abweichung 1,80 0,00 3,33 5,95
wiss. Beschäftigte aus QVM 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 2,00 2,00
2012 zum Vergleich 1,00 1,00 1,00 3,50 4,50 2,00 2,00
Abweichung 0,00 0,00 0,50 0,00
Verwaltung gesamt 3,25 4,50 7,75 3,00 6,50 9,50 3,00 3,00 6,00 2,10 3,00 5,10
2012 zum Vergleich 3,25 4,50 7,75 3,00 6,00 9,00 3,00 4,00 7,00 3,50 3,00 6,50
Abweichung 0,00 0,50 -1,00 -1,40
nicht wiss. Beschäftigte aus Personalhaushalt4) 3,00 2,50 5,50 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 2,10 3,00 5,10
2012 zum Vergleich 3,00 2,50 5,50 3,00 5,00 8,00 3,00 4,00 7,00 3,50 3,00 6,50
Abweichung 0,00 -2,00 -1,00 -1,40
nicht wiss. Beschäftigte aus Dritt-/Fremdmitteln5) 0,25 2,00 2,25 1,50 1,50
2012 zum Vergleich 0,25 2,00 2,25 1,00 1,00
Abweichung 0,00 0,50 0,00 0,00
nicht wiss. Beschäftigte aus QVM4) 2,00 2,00
2012 zum Vergleich
Abweichung 0,00 2,00 0,00 0,00
Auszubildende und Praktikanten
2012 zum Vergleich
Abweichung 0,00 0,00 0,00 0,00
3) davon 11,68 aus Hochschulpaktmitteln (5,43 weiblich und 6,25 männlich)
4) incl. Verwaltungsbeamtinnen und -beamten
5) davon 14,25 aus Hochschulpaktmitteln (6,75 weiblich und 7,5 männlich)
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1) incl. Personal in dualen Studiengängen
2) incl. Personal in dualen Studiengängen, wissenschaftl. Bibliotheksbeamtinnen und -beamten
Pers-2013-4.1.1.2_01_10_2014 -- 4.1.1.2 (2)
4.1.1.2
Stand  jeweils zum 31.12.
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH  TEiL iii
AnZAHL VZÄ
RESSOURcEn
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3,00 16,80 19,80 4,15 2,50 6,65 4,48 5,60 10,08 0,00 1,00 1,00 4,00 4,73 8,73 0,00 4,00 4,00 0,50 2,00 2,50
2,00 12,48 14,48 5,15 3,50 8,65 4,00 6,60 10,60 1,00 1,00 4,00 4,73 8,73 5,00 5,00 1,25 2,00 3,25
5,32 -2,00 -0,52 0,00 0,00 -1,00 -0,75
6,20 6,20 3,25 3,25 1,00 1,00 3,00 2,73 5,73 4,00 4,00 2,00 2,00
7,48 7,48 4,00 4,00 1,00 1,00 4,00 2,73 6,73 5,00 5,00 2,00 2,00
-1,28 0,00 -0,75 0,00 -1,00 -1,00 0,00
3,00 7,60 10,60 3,65 2,00 5,65 2,98 0,60 3,58 1,00 1,00 2,00
2,00 3,00 5,00 5,15 2,50 7,65 2,00 1,80 3,80 1,00 1,00 0,75 0,75
5,60 -2,00 -0,22 0,00 1,00 0,00 -0,75
3,00 3,00 0,50 0,50 1,00 1,50 1,75 3,25 1,00 1,00 0,50 0,50
2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,80 2,80 1,00 1,00 0,50 0,50
1,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
3,50 5,00 8,50 5,00 3,00 8,00 4,00 3,00 7,00 1,38 2,00 3,38 9,50 2,50 12,00 1,05 3,30 4,35 1,00 0,00 1,00
4,00 5,00 9,00 5,00 4,00 9,00 4,00 2,00 6,00 1,50 2,00 3,50 9,50 2,00 11,50 1,05 1,50 2,55 1,88 1,88
-0,50 -1,00 1,00 -0,12 0,50 1,80 -0,88
3,00 5,00 8,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 1,38 2,00 3,38 8,50 1,00 9,50 1,05 3,30 4,35
4,00 5,00 9,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 1,50 2,00 3,50 9,00 9,00 1,05 1,50 2,55 0,88 0,88
-1,00 -1,00 2,00 -0,12 0,50 1,80 -0,88
0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,50 0,00 -1,00 0,00 -0,50 0,00 0,00
1,00 1,00 0,50 1,50 2,00
1,00 1,00 0,50 1,00 1,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pers-2013-4.1.1.2_21_07_2014 -- 4.1.1.2 (2)
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,29 108,88 142,17
30,05 100,34 130,39
0,00 0,00 11,78
8,65 46,16 54,81
10,00 49,69 59,69
0,00 0,00 -4,88
21,14 49,47 70,61
16,55 39,35 55,90
0,00 0,00 14,71
3,50 13,25 16,75
3,50 11,30 14,80
0,00 0,00 1,95
79,09 42,50 121,59 5,00 9,00 14,00 120,87 87,30 208,17
77,08 43,30 120,38 5,00 10,00 15,00 121,76 87,30 209,06
1,21 -1,00 -0,89
60,34 36,50 96,84 91,37 63,30 154,67
59,85 37,30 97,15 94,78 63,30 158,08
-0,31 0,00 -3,41
8,00 3,00 11,00 12,25 8,50 20,75
8,50 3,00 11,50 11,75 10,00 21,75
-0,50 0,00 -1,00
10,75 3,00 13,75 12,25 6,50 18,75
8,73 3,00 11,73 10,23 4,00 14,23
2,02 0,00 4,52
5,00 9,00 14,00 5,00 9,00 14,00
5,00 10,00 15,00 5,00 10,00 15,00
0,00 -1,00 -1,00
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4.1.1.3
4.1.1.4
RESSOURcEn
Stand jeweils zum 31.12. 
Stand jeweils zum 31.12. 
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH
AnZAHL KÖPFE
BESCHÄFTIGTE IM VORjAHRESVERGLEICH
AnZAHL VZÄ
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Professuren 
und LfBA
Professuren 
und LfBA
Wiss. 
Beschäftigte
Wiss. 
Beschäftigte
Sonst.
Beschäftigte
Sonst.
Beschäftigte
Auszubildende/
Praktikanten
Auszubildende/
Praktikanten
Köpfe 2012: 658
Köpfe 2013: 669
VZÄ 2012: 570,39
VZÄ 2013: 594,09
50
FACHBEREICH 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Architektur 310 306 285 333 370
Gesamtdeputat 312 312 295 294 312
Lehraufträge 20 20 19 66 80
Verminderungen 2) -22 -26 -29 -27 -22
Design 660 644 690 697 735
Gesamtdeputat 660 642 642 642 642
Lehraufträge 40 47 86 108 141
Verminderungen 2) -40 -49 -38 -53 -48
Informations- und Elektrotechnik 800 731 674 710 722
Gesamtdeputat 792 720 684 684 666
Lehraufträge 53 46 30 69 86
Verminderungen 2) -45 -35 -40 -43 30
Informatik 668 729 741 773 813
Gesamtdeputat 639 704 720 756 774
Lehraufträge 81 72 76 93 96
Verminderungen 2) -52 -46 -55 -76 57
Maschinenbau 511 566 683 691 685
Gesamtdeputat 468 504 576 576 558
Lehraufträge 60 88 132 145 150
Verminderungen 2) -17 -26 -25 -30 -23
Angewandte Sozialwissenschaften 707 667 616 618 711
Gesamtdeputat 584 600 600 584 654
Lehraufträge 146 97 73 80 80
Verminderungen 2) -23 -30 -57 -46 -23
Wirtschaft 843 894 906 974 1.037
Gesamtdeputat 773 836 853 946 926
Lehraufträge 92 103 108 71 154
Verminderungen 2) -22 -45 -65 -43 43
Gesamt 4.499 4.537 4.595 4.796 5.073
1) Angegeben sind die nach den Vorgaben der Kapazitätsverordnung in der Berechnung der jährlichen Aufnahmakapazität zugrunde gelegten Semesterwochenstunden
2) Verminderungen der SWS des Gesamtdeputats aufgrund der Wahrnehmung von besonderen Aufgaben
gus_dateien_peter_2014 -- 4.1.2
LEHRDEPUTAT  IM ZEITVERLAUF
AnGABEn in SWS 1)
4.1.2
51
FACHBEREICH/ VERTRÄGE STUNDEN STUNDEN
EINRICHTUNG FINANZIERT AUS 2012 2013
M W SUMME M W SUMME
Architektur 4.420 3.500 7.920 3.290 4.554 7.844
Haushaltsmitteln 4.369 4.141
Drittmitteln 2.663 3.197
Qualitätsverbesserungsmitteln 888 506
Design 6.594 2.090 8.684 5.167 2.823 7.990
Haushaltsmitteln 6.768 6.291
Drittmitteln 280 98
Qualitätsverbesserungsmitteln 1.636 1.601
Informations- und Elektrotechnik 3.008 379 3.387 2.182 0 2.182
Haushaltsmitteln 1.323 1.274
Drittmitteln 1.972 764
Qualitätsverbesserungsmitteln 92 144
Informatik 6.240 1.333 7.573 9.907 779 10.686
Haushaltsmitteln 1.603 1.724
Drittmitteln 4.191 7.676
Qualitätsverbesserungsmitteln 1.779 1.286
Maschinenbau 8.247 1.186 9.433 8.347 471 8.818
Haushaltsmitteln 1.264 424
Drittmitteln 7.883 5.921
Qualitätsverbesserungsmitteln 286 2.473
Angew. Sozialwissenschaften 2.909 5.484 8.393 2.426 5.563 7.989
Haushaltsmitteln 4.393 5.251
Drittmitteln 2.692 1.675
Qualitätsverbesserungsmitteln 1.308 1.063
Wirtschaft 5.121 4.828 9.949 5.558 4.935 10.493
Haushaltsmitteln 872 1.337
Drittmitteln 647 780
Qualitätsverbesserungsmitteln 8.430 8.376
Gesamt 36.539 18.800 55.339 36.877 19.125 56.002
SHK-2013-4.1.3._13_05_2014 -- 1__4.1.3. Teil I
4.1.3 STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE IM VORjAHRESVERGLEICH    TEiL i
RESSOURcEn
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KÖPFE KÖPFE
2012 2013
M W SUMME M W SUMME
46 50 96 45 64 109
63 65
24 32
9 12
66 19 85 54 27 81
61 61
5 2
19 18
22 3 25 29 0 29
12 12
11 14
2 3
52 10 62 56 5 61
13 12
32 39
17 10
49 11 60 64 7 71
14 7
45 43
1 21
32 81 113 26 88 114
60 81
26 17
27 16
67 85 152 85 87 172
16 20
9 9
127 143
334 259 593 359 278 637
SHK-2013-4.1.3._13_05_2014 -- 1__4.1.3. Teil I
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FACHBEREICH/ VERTRÄGE STUNDEN STUNDEN
EINRICHTUNG FINANZIERT AUS 2012 2013
M W SUMME M W SUMME
Bibliothek 1.918 1.170 3.088 939 1.589 2.528
Haushaltsmitteln 225 1.110
Drittmitteln 300 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 2.563 1.418
DVZ 5.325 1.093 6.418 6.641 770 7.411
Haushaltsmitteln 1.292 1.462
Drittmitteln 0 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 5.126 5.949
Service 1.094 2.953 4.047 875 3.474 4.349
Haushaltsmitteln 2.185 2.765
Drittmitteln 0 125
Qualitätsverbesserungsmitteln 1.862 1.459
Transferstelle 1.509 0 1.509 730 0 730
Haushaltsmitteln 1.509 730
Drittmitteln 0 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 0 0
Gesamt 9.846 5.216 15.062 9.185 5.833 15.018
SHK-2013-4.1.3._13_05_2014 -- 1__4.1.3. Teil II
4.1.3 STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE IM VORjAHRESVERGLEICH    TEiL ii
RESSOURcEn
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KÖPFE KÖPFE
2012 2013
M W SUMME M W SUMME
14 7 21 4 8 12
1 6
2 0
18 6
28 6 34 22 3 25
6 5
0 0
28 20
8 13 21 9 23 32
12 19
0 1
9 12
3 0 3 3 0 3
3 3
0 0
0 0
53 26 79 38 34 72
SHK-2013-4.1.3._13_05_2014 -- 1__4.1.3. Teil II
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4.1.4 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE IM VORjAHRESVERGLEICH    TEiL i
RESSOURcEn
FACHBEREICH/ VERTRÄGE STUNDEN STUNDEN
EINRICHTUNG FINANZIERT AUS 2012 2013
M W SUMME M W SUMME
Architektur 170 403 573 0 216 216
Haushaltsmitteln 0 0
Drittmitteln 573 216
Qualitätsverbesserungsmitteln 0 0
Design 0 160 160 252 604 856
Haushaltsmitteln 160 682
Drittmitteln 0 72
Qualitätsverbesserungsmitteln 0 102
Informations- und Elektrotechnik 5.041 0 5.041 6.041 0 6.041
Haushaltsmitteln 260 646
Drittmitteln 4.781 5.355
Qualitätsverbesserungsmitteln 0 40
Informatik 10.122 1.332 11.454 11.154 2.346 13.500
Haushaltsmitteln 3.093 1.085
Drittmitteln 4.970 11.074
Qualitätsverbesserungsmitteln 3.391 1.341
Maschinenbau 2.786 695 3.481 1.528 64 1.592
Haushaltsmitteln 136 204
Drittmitteln 0 630
Qualitätsverbesserungsmitteln 3.345 758
Angew. Sozialwissenschaften 38 807 845 610 1.682 2.292
Haushaltsmitteln 256 1.157
Drittmitteln 511 1.135
Qualitätsverbesserungsmitteln 78 0
Wirtschaft 2.182 1.900 4.082 2.198 1.206 3.404
Haushaltsmitteln 539 459
Drittmitteln 816 1.839
Qualitätsverbesserungsmitteln 2.727 1.106
Gesamt 20.339 5.297 25.636 21.783 6.118 27.901
WHK-2013-4.1.4._14_05_2014 -- 1__4.1.4. Teil I
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KÖPFE KÖPFE
2012 2013
M W SUMME M W SUMME
1 3 4 0 2 2
0 0
4 2
0 0
0 1 1 2 4 6
1 4
0 1
0 1
27 0 27 38 0 38
2 3
25 33
0 2
91 18 109 75 12 87
30 10
30 58
49 19
19 5 24 17 1 18
1 1
0 7
23 10
3 7 10 9 15 24
4 11
5 13
1 0
15 20 35 13 10 23
3 2
5 11
27 10
156 54 210 154 44 198
WHK-2013-4.1.4._14_05_2014 -- 1__4.1.4. Teil I
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4.1.4 WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRÄFTE IM VORjAHRESVERGLEICH    TEiL ii
RESSOURcEn
FACHBEREICH/ VERTRÄGE STUNDEN STUNDEN
EINRICHTUNG FINANZIERT AUS 2012 2013
M W SUMME M W SUMME
Bibliothek 884 0 884 784 192 976
Haushaltsmitteln 0 0
Drittmitteln 0 976
Qualitätsverbesserungsmitteln 884 0
DVZ 1.790 0 1.790 1.090 0 1.090
Haushaltsmitteln 816 544
Drittmitteln 0 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 974 546
Service 0 1.244 1.244 160 894 1.054
Haushaltsmitteln 1.073 0
Drittmitteln 78 474
Qualitätsverbesserungsmitteln 93 580
Transferstelle 0 300 300 0 0 0
Haushaltsmitteln 300 0
Drittmitteln 0 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 0 0
Gesamt 2.674 1.544 4.218 2.034 1.086 3.120
WHK-2013-4.1.4._14_05_2014 -- 1__4.1.4. Teil II
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KÖPFE KÖPFE
2012 2013
M W SUMME M W SUMME
1 0 1 3 1 4
0 0
0 4
1 0
11 0 11 5 0 5
2 2
0 0
9 3
0 8 8 1 6 7
5 0
1 2
2 5
0 2 2 0 0 0
2 0
0 0
0 0
12 10 22 9 7 16
WHK-2013-4.1.4._14_05_2014 -- 1__4.1.4. Teil II
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4.1.5
RESSOURcEn
TUTOR/INNEN IM VORjAHRESVERGLEICH
FACHBEREICH/ VERTRÄGE STUNDEN STUNDEN
EINRICHTUNG FINANZIERT AUS 2012 2013
M W SUMME M W SUMME
Architektur 2.085 3.312 5.397 395 1.074 1.469
Haushaltsmitteln 0 0
Drittmitteln 5.092 1.330
Qualitätsverbesserungsmitteln 305 139
Design 215 315 530 290 255 545
Haushaltsmitteln 230 290
Drittmitteln 0 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 300 255
Informations- und Elektrotechnik 536 64 600 252 56 308
Haushaltsmitteln 0 0
Drittmitteln 0 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 600 308
Informatik 6.804 278 7.082 9.164 1.307 10.471
Haushaltsmitteln 130 375
Drittmitteln 10 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 6.942 10.096
Maschinenbau 2.977 2.101 5.078 3.880 2.367 6.247
Haushaltsmitteln 360 0
Drittmitteln 2.207 4.444
Qualitätsverbesserungsmitteln 2.511 1.803
Angew. Sozialwissenschaften 108 274 382 375 663 1.038
Haushaltsmitteln 240 405
Drittmitteln 10 0
Qualitätsverbesserungsmitteln 132 633
Wirtschaft 1.090 1.230 2.320 752 984 1.736
Haushaltsmitteln 489 194
Drittmitteln 56 12
Qualitätsverbesserungsmitteln 1.775 1.530
Bibliothek 4.378 1.144 5.522 4.656 1.660 6.316
Haushaltsmitteln 0 0
Drittmitteln 5.337 6.316
Qualitätsverbesserungsmitteln 185 0
Service 2.718 2.335 5.053 2.244 1.976 4.220
Haushaltsmitteln 48 0
Drittmitteln 2.472 794
Qualitätsverbesserungsmitteln 2.533 3.426
Gesamt 20.911 11.053 31.964 22.008 10.342 32.350
Tut-2013-4.1.5._14_05_2014 -- 1__4.1.5.
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KÖPFE KÖPFE
2012 2013
M W SUMME M W SUMME
28 42 70 9 15 24
0 0
64 17
6 7
3 5 8 4 5 9
4 5
0 0
4 4
16 2 18 9 2 11
0 0
0 0
18 11
82 6 88 120 13 133
3 1
1 0
84 132
38 25 63 70 32 102
8 0
24 71
31 31
1 9 10 4 8 12
7 6
1 0
2 6
26 36 62 24 34 58
12 13
1 1
49 44
34 12 46 20 13 33
0 0
41 33
5 0
44 27 71 36 27 63
1 0
23 8
47 55
272 164 436 296 149 445
Tut-2013-4.1.5._14_05_2014 -- 1__4.1.5.
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NORMAL- 
HAUSHALT
DRITTMITTEL- 
HAUSHALT ZENTRALMITTEL
STUDIENBEITRÄGE/   
QUALITÄTSVER-
BESSERUNGSMITTEL GESAMTVOLUMEN
2009 39.056.873 4.163.772 954.402 1) 8.857.283 53.032.330
2010 40.233.913 4.322.639 2.746.523 6.937.976 54.241.051
2011 39.652.999 4.728.857 3.265.289 6.048.213 53.695.357
2012 40.157.951 5.240.408 6.984.864 6.206.126 58.589.348
2013 41.097.477 5.834.291 9.096.389 6.453.673 62.481.830
1) inkl. Ausgaben für den Erweiterungsbau EFS 44 und Personalausgaben für den Studierendenbereich
GUS-4.2.1.1 -- 4.2.1.1
2010 2011 2012 20132009
4.2.1.1 HAUSHALTSVOLUMEN IM ZEITVERLAUF – AUSGABEN
ALLE AnGABEn in EURO
ALLE AnGABEn in MiO. EURO
20
15
10
5
55
50
45
40
60
35
30
25
 Qualitätsverbesserungsmittel 
Zentralmittel
Drittmittel einschl. BgA
Normalhaushalt
RESSOURcEn
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AUSGABEN
IN %
Personalausgaben Beamtinnen und Beamte 4,51
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln 25,68
Personalausgaben Tarifbereich 21,56
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln 39,56
Sonstige Vergütungen und Personalausgaben -24,89
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln -30,26
Mieten und Pachten an den BLB NRW 5,79
Sonstige Mieten und Pachten 38,20
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln 100,00
Bewirtschaftungsausgaben 26,30
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln 6,14
Sonstige Sachausgaben 14,33
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln -24,26
Investitionen -34,31
davon finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln -16,87
Abführung von Stud.beiträgen an den Ausfallsfonds -100,00
Summe 6,64
davon aus Qualitätsverbesserungsmitteln 3,99
1.110.856,42
15.844.294,00
1.710.478,24
4.301.542,00
1.258.184,87
4.308.625,00
545.848,63
7.784,00
58.589.348,00
9.009.085,00
419.040,00
2.907.488,00
459.321,91
6.149.260,00
6.206.125,68
2012 2013
15.642.230,00 16.347.511,00
1.396.077,84
19.260.191,00
2.387.125,29
3.231.036,00
1.113.651,61
3.672.234,00
487.538,69
7.030.673,00
843.520,17
877.427,78
9.530.661,00
579.120,00
8.197,28
2.830.404,00
-270.131,44
-1.478.221,00
62.481.830,00
-7.784,00
453.786,35
6.453.673,40
705.281,00
285.221,42
3.415.897,00
676.647,05
-1.070.506,00
-380.757,09
-92.062,28
3.892.482,00
247.547,72
VERÄNDERUNG
ABSOLUT
8.197,28
764.746,00
28.216,78
881.413,00
521.576,00
160.080,00
GUS-Teil 2 -- 1__4.2.1.2-06.04.11
4.2.1.2 KAMERALER jAHRESABSCHLUSS 2012 UND 2013 IM VERGLEICH
ALLE AnGABEn in EURO
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2009 2010 2011 2012 2013
Weitere Organisatorische Einrichtungen / Einzelmaßnahmen
Behinderte Studierende 10.000 10.000 10.000
Berufungsbeauftragte 50.000 50.000 50.000 80.000
Diploma Supplement 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Frauenprojektlabor 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Gleichstellungsbauftragte 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Headhunting 24.000
Hochschuldidaktik 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Hochschulrat 20.000 20.000 20.000 20.000 51.000
Innovationsallianz 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600
Kinderbertreuungseinrichtung 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Künstlersozialabgabe 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Netzwerk "Innovationsstandort" 25.000 25.000 25.000 25.000
Offene Fachhochschule 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Qualifizierungsinitiative 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Zentrale Studienberatung 11.700 11.700 11.700
Summe 247.800 323.800 323.800 302.100 363.100
Funktionsträgerausgleiche
Summe 132.175 79.000 10.000 10.000 10.000
Summe gesamt 2.741.075 2.713.900 2.644.900 2.623.200 2.684.200
GUS 1_4.2.1.3 -- 1__4.2.1.3 Teil II
4.2.1.3 SACHKOSTEN-BUDGETS IM ZEITVERLAUF
ALLE AnGABEn in EURO
RESSOURcEn
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2009 2010 2011 2012 2013
Fachbereiche
Architektur 148.993 162.070 154.509 191.924 165.644
Design 209.324 212.920 202.449 189.240 186.164
zzgl. Kamera 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000
Informations- und Elektrotechnik 262.865 278.150 270.927 273.459 241.198
Informatik 420.024 369.260 364.413 387.291 361.580
Maschinenbau 211.261 248.930 277.945 254.376 304.015
Angewandte Sozialwissenschaften 178.407 161.270 163.170 145.675 153.512
Wirtschaft 169.126 167.400 166.587 158.035 187.887
Summe 1.743.000 1.743.000 1.743.000 1.743.000 1.743.000
Zentrale Einrichtungen
Bibliothek 264.700 264.700 264.700 264.700 264.700
DVZ 341.500 291.500 291.500 291.500 291.500
Transferstelle 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900
Summe 618.100 568.100 568.100 568.100 568.100
GUS Teil 3 -- 1__4.2.1.3 Teil I-06.04.11
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 48.902 50.000
0 65.680 0 67.346 49.899 55.947
53.250 67.259 118.615 45.598 17.042 67.473
83.769 60.111 0 0 64.456 67.500
0 0 0 0 0 0
0 36.928 0 0 0 0
Transferstelle 0 0 24.033 48.715 30.130 82.868
Rektorat (Stipendienprogramm) 0 0 70.650 0 22.600 0
Professorinnenprogramm 0 0 0 67.045 67.044 67.045
Gleichstellung 0 0 0 18.750 15.000 0
Fachbereichsübergreifend (ab 2013) 239.654
137.019 229.978 213.298 247.453 315.073 630.486
2008 2009 2010 2011 2012 2013
43.300 41.501 4.800 28.480 19.920 41.920
0 15.000 14.351 0 0 5.680
36.792 47.299 78.436 30.000 41.985 20.000
23.600 47.490 58.000 52.660 85.360 12.800
44.200 9.800 11.000 400 38.800 19.920
32.400 4.000 3.900 0 11.760 39.168
17.200 31.921 47.160 0 0 10.066
6.000 0 0 0 0 0
203.492 197.011 217.647 111.540 197.825 149.554
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Wirtschaft
Summe
Landesmittel
FB Architektur
FB Design
FB Informations- und Elektrotechnik
FB Informatik
FB Maschinenbau
HS-Interne Forschungsförderung
Summe
FB Informations- und Elektrotechnik
FB Informatik
FB Maschinenbau
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Wirtschaft
Transferstelle
FB Architektur
FB Design
GuS_4.2.2.1_2011_160312_110912 -- 1__4.2.2.1 Teil I
4.2.2.1 FORSCHUNGS- UND DRITTMITTELEINNAHMEN IM ZEITVERLAUF     TEiL i 
ALLE AnGABEn in EURO  
RESSOURcEn
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Drittmittel
Fachbereiche 2009 2010 2011 2012 2013
FB Architektur 497.873 315.230 244.396 284.619 184.837
FB Design 139.931 221.038 97.156 61.489 195.541
FB Informations- und Elektrotechnik 501.151 349.253 652.593 261.663 575.613
FB Informatik 813.103 540.270 656.078 849.935 1.214.328
FB Maschinenbau 1.338.908 793.189 777.877 500.697 545.206
FB Angewandte Sozialwissenschaften 50.566 210.667 424.300 406.500 578.395
FB Wirtschaft 69.350 128.309 146.690 158.441 138.075
Fachbereichsübergreifend 0 0 45.000 86.624 113.593
Zwischensumme 3.410.882 2.557.956 3.044.090 2.609.967 3.545.588
ZE-Verwaltung 2009 2010 2011 2012 2013
International Office 283.405 274.489 222.204 256.835 278.376
Transferstelle 176.465 134.581 110.113 43.867 22.900
Studienkolleg 0 0 0 0 0
Rektorat 74.881 144.559 216.733 294.966 382.873
Verwaltung (ohne International Office) 414.076 154.207 433.800 215.894 207.310
Gleichstellung 0 1.810 184 0 302
Hochschule Allgemein 81.510 67.045 604.722 920.381 1.936.326
DVZ 0 0 212.264 0 0
Zwischensumme 1.030.337 776.691 1.800.020 1.731.942 2.828.087
Verbundstudiengänge 2009 2010 2011 2012 2013
VW-BWL 6.380 1.300 1.310 0 0
Betriebswirtschaft für New Public Management 185.490 188.070 185.810 188.530 184.620
Master Internationales Projektingenieurwesen (ab 2013) 36.000
Zwischensumme 191.870 189.370 187.120 188.530 220.620
Summe Drittmittel 4.633.089 3.524.017 5.031.230 4.530.439 6.594.295
Erläuterungen zu 2013:
Rektorat: Verwaltung
Stipendienprogramm: 281.919 Bewirtschaftung 91.039
Projektpauschale: 68.740 Sonstige 115.688
Sonstiges: 32.213 Patente 583
382.873 207.310
Hochschule allgemein: 
Nordstadt (4 Einzelprojekte) 55.000
Professorinnenprogramm 67.045
QdL 1.814.282
1.936.326
GuS_4.2.2.1_2011_160312_110912 -- 1__4.2.2.1 Teil II
4.2.2.1 FORSCHUNGS- UND DRITTMITTELEINNAHMEN IM ZEITVERLAUF     TEiL ii 
ALLE AnGABEn in EURO    
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Akademisches Jahr
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Erasmus
Praktikumsförderung 87.345 71.750 32.160 24.950 28.280
Studium 45.325 50.490 42.946 53.594 48.755
Organisation der Mobilität 22.795 24.200 11.368 16.210 13.416
DAAD
PROMOS erst ab 10/11 20.520 30.000 31.775 34.774
Free Mover 5.250 ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen
PROFIN 62.846 59.580 38.021 47.795 46.419
Betreuungsbereich alle Programme 47.605 50.156 59.722 79.698 73.358
Kooperationen
Deutsch-Französisches Jugendwerk
(Förd. der Kooperation mit Amiens/F)
2.300 ausgesetzt 2.100 ausgesetzt 2.100
Förderung der Stadt Dortmund 
(Kooperationen mit Amiens/F)
1.346 ausgesetzt 555 ausgesetzt 610
Deutsch-Französische Hochschule (DFH) 
(Kooperationen La Rochelle)
21.500 20.250 14.850 20.050 20.250
296.312 296.946 231.722 274.072 267.962
Mobilitätsprogramm FH Dortmund 51.750 154.331 115.000 100.000 100.000
Internationalisierungsprogramm FH Dortmund 122.341 ausgelaufen ausgelaufen ausgelaufen 200.000
5842 6202 8072
Landesprogramm MIWF "Hochschulzugangsstipendien" 30.000
470.403 451.277 382.564 380.274 576.034
Plus durch TestDaF Kurse und Prüfungen
Zwischensumme Drittmittel
Gesamt
Anmerkung: Das Free Mover-Programm wird vom DAAD nicht mehr angeboten. 
Das Landesprogramm "Hochschulzugangsstipendiun" wurde nur in 2011/2012 angeboten. 
Das Mobilitätsprogramm FH Dortmund fördert Auslandsaufenthalte der Studierenden. 
Das Internationalisierungsprogramm FH Dortmund fördert seit 2013 die "Internationalisierung von Studium und Lehre"
4.2.2.2_2013_02 10 14 Moser -- 1__4.2.2.2
FÖRDERMITTEL INTERNATIONAL OFFICE IM ZEITVERLAUF
ALLE AnGABEn in EURO
RESSOURcEn
4.2.2.2
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FACHBEREICHE
Architektur
Design
Informations- und Elektrotechnik
Informatik
Maschinenbau
Angewandte Sozialwissenschaften
Wirtschaft
Summe
ÜBERGREIFENDE MAßNAHMEN
Verwaltungsleistungen
Studentische Projekte
Online-Dienste für Studierende und Chipkarten
Internationales
Internationalisierung
Aufbau einer Lernplattform, E-Learning
Career Service
Existenzgründung für Studierende
Betreuung CIP-Pools
Eltern-Service-Büro
Summe
Summe gesamt
17.958,49
200.596,00 51.471,85 149.124,15
1.307.592,89
12.039,55 3.960,45
20.014,02
1.971,81
0,00
11.902,62
7.761.066,35
164.766,71
248.985,98
40.528,19
70.881,12
60.597,38
269.000,00
42.500,00
6.453.473,46
10.472,74
Verlängerung der Öffnungszeiten
Qualitätsmanagement in Forschung und Lehre, 
Verbesserungsmanagement
Schlüsselqualifikationen und ECDL
16.000,00
220.000,00
Bibliothek 
200.000,00
Entwicklung QM-Systeme
85.000,00
35.233,29
688.985,45251.014,55
126.133,62
4.009.211,53 2.723.922,98 1.285.288,55
12.651,09
33.270,38
940.000,00
ÜBERTRAG/REST
22.304,34
0,00
17.227,01
0,00
5.077,33
0,00
0,00
0,00
106.494,95
229.350,68
15.005,05
213.909,18
ÜBERTRAG/REST
107.500,00
AUSGABE
605.000,00
187.348,91
84.995,34 4,66
9.516,82
6.090,82
200.000,00
20.000,00 2.041,51
ZUWEISUNG AUSGABE
384.610,29 384.610,29
413.979,56
619.832,37
419.056,89
619.832,37
656.811,56
434.637,57
ZUWEISUNG
608.371,60
611.307,53
3.751.854,82 3.729.550,48
611.307,53
608.371,60
451.864,58
Maßnahmen für studentisches Arbeiten
inkl. Erstausstattung
656.811,56
Studienberatung, Studentische Beratung u. Beratungsnetzwerk, 
psychologische Beratung
210.000,00Mentorenprogramm
121.500,00
238.867,50
159.404,00
217.462,91
72.500,00
Alumni 13.000,00 2.527,26
70.881,12
78.553,41 138.909,50
30.662,69179.337,31
712.500,00
VERWENDUNG DER  QUALITÄTSVERBESSERUNGSMITTEL IM HAUSHALTSjAHR 2013 
FAcHBEREicHE UnD üBERGREiFEnDE MASSnAHMEn     
ALLE AnGABEn in EURO  
4.2.3
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     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    
     
     
     
 
 
 
    
    
     
     
     
    
    
     
 
 









 




 
 
 
4.3 BIBLIOTHEK
RESSOURcEn
70
71
NUTZER HÖRSÄLE SEMINAR- 
RÄUME
BIBLIO- 
THEKEN
FACHSPEZIFISCHE 
FLÄCHEN
WERK- 
STÄTTEN
LABORE, 
PRAKTIKUMS- 
FLÄCHEN, etc.
FB Architektur 207 1.035 0 1.549 392
FB Design 316 916 0 1.992 452
FB Informations- und Elektrotechnik 153 420 0 4.711 158
FB Informatik 523 328 0 1.281 0
FB Maschinenbau 542 339 0 3.134 271
FB Angewandte Sozialwissenschaften 324 1.072 0 283 37
FB Wirtschaft 0 1.780 0 410 0
Gemeinsame Nutzung Campus Nord 640 0 0 0 0
Gemeinsame Nutzung Sonnenstraße 1.384 904 0 265 0
Fachliche Einrichtungen 4.089 6.794 0 13.625 1.310
Hochschulbibliothek 0 437 1.280 15 0
DVZ 0 60 0 524 0
Zentrale Einrichtungen 0 0 1.280 539 0
HS-Allg., einschl. HS-Verw./TransF 0 86 0 0 75
Fachhochschule Dortmund 4.089 6.880 1.280 14.164 1.385
einschl. temporäre Anmietungen (Halle Huckarde, Hohe Str. 28, OHS 23)
4.4.1 FLÄCHENVERTEILUNG HAUPTNUTZFLÄCHE
ALLE AnGABEn in m2
RESSOURcEn
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BÜROFLÄCHEN LAGER- 
RÄUME
SONSTIGE 
FLÄCHEN
GESAMT- 
FLÄCHE
BÜRORÄUME, 
ERGÄNZUNGS- 
RÄUME
1.028 193 12 4.416
1.316 584 144 5.720
1.528 512 0 7.482
1.198 0 27 3.357
1.010 600 0 5.896
1.353 169 0 3.238
2.171 96 3 4.460
0 0 37 677
61 143 16 2.773
9.665 2.297 239 38.019
383 0 0 2.115
181 9 0 774
564 9 0 2.392
4.052 939 40 5.192
14.281 3.245 279 45.603
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KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 1.098.623,74 66.797,24
Personalkosten TVL 1.086.517,53 477.624,62
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 122.152,95 12.144,44
Personalkosten Sonstige 127.142,25 9.459,50
Summe Personalkosten 2.434.436,47 566.025,80
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 73.174,25 9.411,00
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 41.175,20 3.339,14
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 226.303,92 2.893,62
Summe Bewirtschaftungskosten 340.653,37 15.643,76
Laufende Sachkosten Materialkosten 65.252,68 6.272,69
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 383,24 0,00
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 36.958,95 711,62
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 0,00 100,00
alle weiteren Sachkosten 88.489,17 27.635,15
Summe laufende Sachkosten 191.084,04 34.719,46
Mieten an den BLB 566.071,18 0,00
Mieten an Dritte 48.662,39 0,00
Summe Mietkosten 614.733,57 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 142.887,37 9.787,48
Summe Sekundärkosten 1.079.591,23 334.377,52
Kostensumme 4.803.386,05 960.554,02
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 242.008
Drittmittelausgaben     investiv 1.236
Sondermittel                  konsumtiv 993.751
Sondermittel                  investiv 242.208
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 669,00
Absolventen-Äquivalente 97,00
Dienstleistungskoeffizient 1,00
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 669,00
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 97,00
Promotionen 0,00
Stellendaten 0
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 12,00 4,66
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 6,25 8,55
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 5,32 2,25
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 4.336
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 136,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Architektur (FB1)
4.5 KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: ARcHiTEKTUR  6101000
RESSOURcEn
Stand 01.07.2014
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KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 1.279.243,37 140.289,34
Personalkosten TVL 1.572.098,36 170.486,55
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 84.534,18 29.156,65
Personalkosten Sonstige 266.409,40 7.491,02
Summe Personalkosten 3.202.285,31 347.423,56
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 126.407,21 16.325,77
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 70.582,61 5.768,30
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 385.216,90 4.971,33
Summe Bewirtschaftungskosten 582.206,72 27.065,40
Laufende Sachkosten Materialkosten 88.802,82 38.237,88
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 402,96 282,96
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 18.801,03 1.716,14
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 5.351,60 1.992,90
alle weiteren Sachkosten 207.494,73 113.509,46
Summe laufende Sachkosten 320.853,14 155.739,34
Mieten an den BLB 1.052.713,07 0,00
Mieten an Dritte 206,00 0,00
Summe Mietkosten 1.052.919,07 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 231.355,60 6.904,62
Summe Sekundärkosten 1.269.678,83 389.777,17
Kostensumme 6.659.298,67 926.910,09
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 143.401
Drittmittelausgaben     investiv 1.207
Sondermittel                  konsumtiv 762.889
Sondermittel                  investiv 231.915
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 675,00
Absolventen-Äquivalente 158,00
Dienstleistungskoeffizient 1,00
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 675,00
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 158,00
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 18,00 6,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 9,67 0,75
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 5,90 3,50
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 5.734
Auslastung für WS 2013/14:           
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 129,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Design (FB2)
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 1.098.623,74 66.797,24
Personalkosten TVL 1.086.517,53 477.624,62
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 122.152,95 12.144,44
Personalkosten Sonstige 127.142,25 9.459,50
Summe Personalkosten 2.434.436,47 566.025,80
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 73.174,25 9.411,00
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 41.175,20 3.339,14
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 226.303,92 2.893,62
Summe Bewirtschaftungskosten 340.653,37 15.643,76
Laufende Sachkosten Materialkosten 65.252,68 6.272,69
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 383,24 0,00
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 36.958,95 711,62
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 0,00 100,00
alle weiteren Sachkosten 88.489,17 27.635,15
Summe laufende Sachkosten 191.084,04 34.719,46
Mieten an den BLB 566.071,18 0,00
Mieten an Dritte 48.662,39 0,00
Summe Mietkosten 614.733,57 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 142.887,37 9.787,48
Summe Sekundärkosten 1.079.591,23 334.377,52
Kostensumme 4.803.386,05 960.554,02
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 242.008
Drittmittelausgaben     investiv 1.236
Sondermittel                  konsumtiv 993.751
Sondermittel                  investiv 242.208
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 669,00
Absolventen-Äquivalente 97,00
Dienstleistungskoeffizient 1,00
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 669,00
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 97,00
Promotionen 0,00
Stellendaten 0
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 12,00 4,66
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 6,25 8,55
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 5,32 2,25
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 4.336
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 136,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Architektur (FB1)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: DESiGn 7201000
4.5
Stand 01.07.2014
75
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 2.744.970,74 201.998,23
Personalkosten TVL 1.665.953,53 702.761,42
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 37.625,72 148.454,36
Personalkosten Sonstige 121.560,72 22.514,50
Summe Personalkosten 4.570.110,71 1.075.728,51
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 260.326,47 33.474,70
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 145.333,22 11.877,24
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 774.174,34 10.150,25
Summe Bewirtschaftungskosten 1.179.834,03 55.502,19
Laufende Sachkosten Materialkosten 141.939,53 12.459,38
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 367,55 674,13
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 37.721,50 -149,37
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 695,65 535,50
alle weiteren Sachkosten 36.139,53 19.168,15
Summe laufende Sachkosten 216.863,76 32.687,79
Mieten an den BLB 2.167.590,33 0,00
Mieten an Dritte 153,39 0,00
Summe Mietkosten 2.167.743,72 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 280.221,28 42.996,62
Summe Sekundärkosten 1.946.558,50 732.843,98
Kostensumme 10.361.332,00 1.939.759,09
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 585.646
Drittmittelausgaben     investiv 116.045
Sondermittel                  konsumtiv 595.397
Sondermittel                  investiv 352.648
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.417,00
Absolventen-Äquivalente 114,00
Dienstleistungskoeffizient 0,96
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.365,92
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 109,89
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 30,00 3,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 17,79 14,73
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 5,90 0,00
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 7.482
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 155,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Elektrotech (Fb3)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: ELEKTROTEcHniK  6600000
RESSOURcEn
Stand 01.07.2014
4.5
76
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 2.081.605,56 82.499,47
Personalkosten TVL 1.776.388,27 701.377,24
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 63.843,75 381.354,39
Personalkosten Sonstige 184.622,47 458,84
Summe Personalkosten 4.106.460,05 1.165.689,94
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 103.013,16 13.248,61
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 57.519,96 4.700,77
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 342.567,13 4.017,27
Summe Bewirtschaftungskosten 503.100,25 21.966,65
Laufende Sachkosten Materialkosten 108.585,32 9.306,99
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 2.278,37 3.862,60
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 22.419,87 0,00
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 0,00 0,00
alle weiteren Sachkosten 179.188,80 59.456,78
Summe laufende Sachkosten 312.472,36 72.626,37
Mieten an den BLB 857.888,56 0,00
Mieten an Dritte 0,00 0,00
Summe Mietkosten 857.888,56 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 386.534,04 34.911,64
Summe Sekundärkosten 2.258.801,95 846.773,66
Kostensumme 8.425.257,21 2.141.968,26
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 1.190.765
Drittmittelausgaben     investiv 69.374
Sondermittel                  konsumtiv 1.134.061
Sondermittel                  investiv 534.495
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.516,00
Absolventen-Äquivalente 163,00
Dienstleistungskoeffizient 0,90
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.367,95
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 147,08
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 23,50 8,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 8,90 19,78
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 4,90 0,00
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 3326
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 123,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Informatik (FB4)
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 2.744.970,74 201.998,23
Personalkosten TVL 1.665.953,53 702.761,42
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 37.625,72 148.454,36
Personalkosten Sonstige 121.560,72 22.514,50
Summe Personalkosten 4.570.110,71 1.075.728,51
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 260.326,47 33.474,70
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 145.333,22 11.877,24
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 774.174,34 10.150,25
Summe Bewirtschaftungskosten 1.179.834,03 55.502,19
Laufende Sachkosten Materialkosten 141.939,53 12.459,38
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 367,55 674,13
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 37.721,50 -149,37
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 695,65 535,50
alle weiteren Sachkosten 36.139,53 19.168,15
Summe laufende Sachkosten 216.863,76 32.687,79
Mieten an den BLB 2.167.590,33 0,00
Mieten an Dritte 153,39 0,00
Summe Mietkosten 2.167.743,72 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 280.221,28 42.996,62
Summe Sekundärkosten 1.946.558,50 732.843,98
Kostensumme 10.361.332,00 1.939.759,09
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 585.646
Drittmittelausgaben     investiv 116.045
Sondermittel                  konsumtiv 595.397
Sondermittel                  investiv 352.648
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.417,00
Absolventen-Äquivalente 114,00
Dienstleistungskoeffizient 0,96
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.365,92
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 109,89
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 30,00 3,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 17,79 14,73
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 5,90 0,00
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 7.482
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 155,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Elektrotech (Fb3)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: inFORMATiK  3200000
Stand 01.07.2014
4.5
77
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 1.189.881,47 147.153,55
Personalkosten TVL 1.779.112,67 452.250,20
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 156.367,99 74.341,55
Personalkosten Sonstige 243.352,62 0,00
Summe Personalkosten 3.368.714,75 673.745,30
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 210.296,43 27.046,40
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 117.424,24 9.596,40
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 624.168,01 8.201,05
Summe Bewirtschaftungskosten 951.888,68 44.843,85
Laufende Sachkosten Materialkosten 129.145,27 44.361,26
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 714,00 0,00
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 45.026,85 0,00
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 1.106,30 960,10
alle weiteren Sachkosten 169.682,55 45.432,11
Summe laufende Sachkosten 345.674,97 90.753,47
Mieten an den BLB 1.751.338,41 0,00
Mieten an Dritte 13.223,28 0,00
Summe Mietkosten 1.764.561,69 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 388.573,52 40.985,84
Summe Sekundärkosten 1.844.174,99 579.686,00
Kostensumme 8.663.588,60 1.430.014,46
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 147.169
Drittmittelausgaben     investiv 7.485
Sondermittel                  konsumtiv 1.362.096
Sondermittel                  investiv 427.470
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.571,00
Absolventen-Äquivalente 208,00
Dienstleistungskoeffizient 1,02
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.598,73
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 211,67
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 16,00 9,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 7,20 9,80
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 6,90 1,50
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 5.895
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 178,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Maschinenbau(FB5)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: MAScHinEnBAU  6501000
RESSOURcEn
Stand 01.07.2014
4.5
78
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 1.512.823,51 148.249,02
Personalkosten TVL 1.319.264,74 451.009,09
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 82.000,57 58.671,16
Personalkosten Sonstige 162.447,45 1.782,20
Summe Personalkosten 3.076.536,27 659.711,47
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 63.550,16 8.118,87
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 39.011,11 2.880,68
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 190.234,14 2.461,82
Summe Bewirtschaftungskosten 292.795,41 13.461,37
Laufende Sachkosten Materialkosten 28.349,07 7.007,07
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 2.336,03 119,70
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 105.717,65 734,99
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 526,18 967,78
alle weiteren Sachkosten 88.853,08 108.880,42
Summe laufende Sachkosten 225.782,01 117.709,96
Mieten an den BLB 512.211,59 0,00
Mieten an Dritte 395,00 2.649,67
Summe Mietkosten 512.606,59 2.649,67
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 90.955,49 4.639,18
Summe Sekundärkosten 1.501.040,75 518.248,02
Kostensumme 5.699.716,52 1.316.419,67
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 467.934
Drittmittelausgaben     investiv 3.199
Sondermittel                  konsumtiv 855.582
Sondermittel                  investiv 89.674
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.186,00
Absolventen-Äquivalente 262,00
Dienstleistungskoeffizient 1,00
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.186,00
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 262,00
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 21,00 9,15
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 1,00 5,03
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 4,90 3,00
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 3.476
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 141,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Sozialwesen (FB8)
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 1.189.881,47 147.153,55
Personalkosten TVL 1.779.112,67 452.250,20
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 156.367,99 74.341,55
Personalkosten Sonstige 243.352,62 0,00
Summe Personalkosten 3.368.714,75 673.745,30
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 210.296,43 27.046,40
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 117.424,24 9.596,40
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 624.168,01 8.201,05
Summe Bewirtschaftungskosten 951.888,68 44.843,85
Laufende Sachkosten Materialkosten 129.145,27 44.361,26
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 714,00 0,00
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 45.026,85 0,00
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 1.106,30 960,10
alle weiteren Sachkosten 169.682,55 45.432,11
Summe laufende Sachkosten 345.674,97 90.753,47
Mieten an den BLB 1.751.338,41 0,00
Mieten an Dritte 13.223,28 0,00
Summe Mietkosten 1.764.561,69 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 388.573,52 40.985,84
Summe Sekundärkosten 1.844.174,99 579.686,00
Kostensumme 8.663.588,60 1.430.014,46
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 147.169
Drittmittelausgaben     investiv 7.485
Sondermittel                  konsumtiv 1.362.096
Sondermittel                  investiv 427.470
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.571,00
Absolventen-Äquivalente 208,00
Dienstleistungskoeffizient 1,02
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.598,73
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 211,67
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 16,00 9,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 7,20 9,80
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 6,90 1,50
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 5.895
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 178,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Maschinenbau(FB5)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: SOZiALWESEn  2400000
Stand 01.07.2014
4.5
79
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 202.712,12 0,00
Personalkosten TVL 94.191,08 79.396,41
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 7.303,04 0,00
Personalkosten Sonstige 6.572,66 0,00
Summe Personalkosten 310.778,90 79.396,41
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 714,99 91,96
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 399,23 32,63
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 2.120,35 27,88
Summe Bewirtschaftungskosten 3.234,57 152,47
Laufende Sachkosten Materialkosten 2.258,04 0,00
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 23,45 0,00
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 0,00 0,00
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 0,00 0,00
alle weiteren Sachkosten 1.204,95 0,00
Summe laufende Sachkosten 3.486,44 0,00
Mieten an den BLB 5.954,38 0,00
Mieten an Dritte 0,00 0,00
Summe Mietkosten 5.954,38 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 3.054,20 0,00
Summe Sekundärkosten 279.905,99 86.503,68
Kostensumme 606.414,48 166.052,56
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 0
Drittmittelausgaben     investiv 0
Sondermittel                  konsumtiv 0
Sondermittel                  investiv 0
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 287,00
Absolventen-Äquivalente 38,00
Dienstleistungskoeffizient 1,00
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 287,00
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 38,00
Promotionen
Stellendaten
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 2,00 1,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 1,00 1,00
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 0,50 0,00
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 57
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 145,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Verbundstud (WI)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: VERBUnDSTUDiUM WiRTScHAFTSinFORMATiK  3200005
RESSOURcEn
Stand 01.07.2014
4.5
80
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 3.052.793,86 136.335,81
Personalkosten TVL 1.578.894,32 387.903,53
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 22.648,76 188.579,94
Personalkosten Sonstige 269.680,32 705,29
Summe Personalkosten 4.924.017,26 713.524,57
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 99.392,15 12.782,91
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 55.498,08 4.535,53
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 294.968,87 3.876,05
Summe Bewirtschaftungskosten 449.859,10 21.194,49
Laufende Sachkosten Materialkosten 82.205,18 1.018,61
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 5,78 190,46
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 113.104,61 14.282,06
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 0,00 0,00
alle weiteren Sachkosten 106.982,16 53.657,89
Summe laufende Sachkosten 302.297,73 69.149,02
Mieten an den BLB 827.732,99 0,00
Mieten an Dritte 0,00 802,34
Summe Mietkosten 827.732,99 802,34
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 134.863,14 4.070,77
Summe Sekundärkosten 2.181.125,73 689.492,26
Kostensumme 8.819.895,95 1.498.233,45
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 352.550
Drittmittelausgaben     investiv 873
Sondermittel                  konsumtiv 1.177.602
Sondermittel                  investiv 145.398
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.770,00
Absolventen-Äquivalente 298,00
Dienstleistungskoeffizient 1,11
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 1.965,85
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 330,97
Promotionen 0,00
Stellendaten 0,00  
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 36,00 9,50
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 5,25 8,82
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 4,90 2,50
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 4.259
Auslastung für WS 2013/14:           
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 118,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Wirtschaft (FB9)
KOSTEN IM BERICHTSZEITRAUM: LANDESFINANZIERUNG DRITTMITTELPROJEKTE
Personalkosten Beamte/innen 202.712,12 0,00
Personalkosten TVL 94.191,08 79.396,41
Personalkosten Auszubildende/Praktikanten 0,00 0,00
Personalkosten Hilfskräfte 7.303,04 0,00
Personalkosten Sonstige 6.572,66 0,00
Summe Personalkosten 310.778,90 79.396,41
Bewirtschaftungskosten Energie und Stoffversorgung 714,99 91,96
Bewirtschaftungskosten Fremdreinigungskosten 399,23 32,63
alle weiteren Bewirtschaftungskosten 2.120,35 27,88
Summe Bewirtschaftungskosten 3.234,57 152,47
Laufende Sachkosten Materialkosten 2.258,04 0,00
Laufende Sachkosten Kommunikationskosten 23,45 0,00
Laufende Sachkosten Literaturversorgung 0,00 0,00
Lfd. Sachk. Miete f. Geräte 0,00 0,00
alle weiteren Sachkosten 1.204,95 0,00
Summe laufende Sachkosten 3.486,44 0,00
Mieten an den BLB 5.954,38 0,00
Mieten an Dritte 0,00 0,00
Summe Mietkosten 5.954,38 0,00
Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 3.054,20 0,00
Summe Sekundärkosten 279.905,99 86.503,68
Kostensumme 606.414,48 166.052,56
WEITERE GRUNDDATEN
Ausgaben aus Dritt- und Sondermitteln im Berichtszeitraum:  
Drittmittelausgaben     konsumtiv 0
Drittmittelausgaben     investiv 0
Sondermittel                  konsumtiv 0
Sondermittel                  investiv 0
Studierendendaten   Studierende im WS 12/13  Absolventen/innen, Promotionen im Prüfungsjahr 2013:             
Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 287,00
Absolventen-Äquivalente 38,00
Dienstleistungskoeffizient 1,00
dienstleistungsbereinigte Studierenden-Äquivalente in der Regelstudienzeit 287,00
dienstleistungsbereinigte Absolventen-Äquivalente 38,00
Promotionen
Stellendaten
Personaldaten Stand 1.12.2013 PLANMITTEL DRITT-/SONDERMITTEL
Professor/innen 2,00 1,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 1,00 1,00
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen 0,50 0,00
Flächendaten 
ungewichtete Hauptnutzfläche 57
Auslastung für WS 2013/14:            
Auslastung nach KapVO in Prozent (%) 145,00
4.4_31.07.2014 -- 3__Sattel_4.4 Verbundstud (WI)
KOSTENRECHNUNGSBERICHT 2013
LEHREinHEiT: WiRTScHAFTSWiSSEnScHAFTEn / WiRTScHAFT  2201000
Stand 01.07.2014
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5 KEnnZAHLEn
   Kennzahlen 5
   Kennzahlen 5
FACHBEREICH 2011 2012 2013 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 60,94 55,25 51,18 55,79
Design 31,12 31,82 33,94 32,29
Informations- und Elektrotechnik 30,97 37,39 47,35 38,57
Informatik 56,81 61,17 64,26 60,74
Maschinenbau 48,63 61,97 66,55 59,05
Angewandte Sozialwissenschaften 38,21 43,56 42,61 41,46
Wirtschaft 35,64 35,46 42,16 37,75
Durchschnittswert 41,57 45,49 49,40 45,49
gus_dateien_peter_2014 -- kennzahl 1 Daten
KEnnZAHL 1
STUDIERENDE INSGESAMT jE STELLE KAPAZITÄTSWIRKSAMES PERSONAL
KEnnZAHLEn
Architektur Design inf.- und 
Elektrotechnik
informatik Maschinenbau Angew. 
Sozialwissen-
schaften
Wirtschaft
2011
2012 
2013
Kennzahl 1
Studierende insgesamt je Stelle kapazitätswirksames Personal
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl misst die Anzahl der Studierenden insgesamt, die auf eine
Stelle des kapazitätswirksamen Personals im Fachbereich entfällt.
Berechnungsformel Studierende insgesamt im Fachbereich
Stellen für PROF und für LfbA im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH- Studierendenstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Studierende nach dem 1. Studienfach insgesamt
b) Nenner
Planstellen für PROF und für LfbA
Datenbasis a) Studierende im WS 2011/12, WS 2012/13, WS 2013/14
b) Kapazitätswirksames Personal in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013
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FACHBEREICH 2011 2012 2013 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 47,94 41,44 39,35 42,91
Design 17,27 18,97 20,45 18,90
Informations- und Elektrotechnik 22,71 29,29 38,30 30,10
Informatik 38,53 41,19 41,93 40,55
Maschinenbau 36,03 48,94 50,68 45,22
Angewandte Sozialwissenschaften 27,97 32,59 32,94 31,17
Wirtschaft 28,19 28,98 34,71 30,63
Durchschnittswert 29,87 33,67 36,66 33,40
gus_dateien_peter_2014 -- kennzahl 2 Daten
KEnnZAHL 2
STUDIERENDE IN DER REGELSTUDIENZEIT jE STELLE KAPAZITÄTSWIRKSAMES PERSONAL
Architektur Design inf.- und 
Elektrotechnik
informatik Maschinenbau Angew. 
Sozialwissen-
schaften
Wirtschaft
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011
2012
2013
45
50
Kennzahl 2
Studierende in der Regelstudienzeit je Stelle kapazitätswirksames Personal
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl misst die Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit, die auf
eine Stelle des kapazitätswirksamen Personals im Fachbereich entfällt.
Berechnungsformel Studierende in der Regelstudienzeit im Fachbereich
Stellen für PROF und für LfbA im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Studierendenstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Studierende nach dem 1. Studienfach in der Regelstudienzeit
b) Nenner
Planstellen für PROF und für LfbA
Datenbasis a) Studierende im WS 2011/12, WS 2012/13, WS 2013/14
b) Kapazitätswirksames Personal in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013
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FACHBEREICH 2011 2012 2013 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 6,13 5,75 5,71 5,86
Design 4,73 5,24 4,79 4,92
Informations- und Elektrotechnik 3,68 3,26 3,08 3,34
Informatik 4,56 4,43 4,67 4,55
Maschinenbau 5,56 6,00 6,71 6,09
Angewandte Sozialwissenschaften 6,39 6,66 7,28 6,78
Wirtschaft 7,13 6,65 5,84 6,54
Durchschnittswert 5,45 5,41 5,40 5,42
gus_dateien_peter_2014 -- kennzahl 3 Daten
KEnnZAHL 3
ABSOLVENT/INNEN jE STELLE KAPAZITÄTSWIRKSAMES PERSONAL   
KEnnZAHLEn
Architektur Design inf.- und 
Elektrotechnik
informatik Maschinenbau Angew. 
Sozialwissen-
schaften
Wirtschaft
0
2
4
6
8
10
2011
2012
2013
Kennzahl 3
Absolvent/innen je Stelle kapazitätswirksames Personal
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl gibt Information darüber, wieviele Studierende,
bezogen auf eine Stelle des kapazitätswirksamen Personals, erfolgreich ihr Studium abschließen
Berechnungsformel Absolvent/innen im Fachbereich
Stellen für PROF und für LfbA im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Prüfungsstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Im jeweiligen Studienjahr bestandene Abschlussprüfungen
b) Nenner
Planstellen für PROF und für LfbA
Datenbasis a) Absolvent/innen in den Studienjahren (WS + nachfolgendes SS) 2010/11, 2011/12, 2012/13
b) Kapazitätswirksames Personal in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013
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FACHBEREICH 2011 2012 2013 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 0,53 0,90 0,93 0,79
Design 0,10 0,17 0,17 0,15
Informations- und Elektrotechnik 0,68 0,75 0,87 0,77
Informatik 0,69 0,77 0,88 0,78
Maschinenbau 0,42 0,45 0,64 0,50
Angewandte Sozialwissenschaften 0,13 0,27 0,18 0,20
Wirtschaft 0,27 0,22 0,21 0,23
Durchschnittswert 0,41 0,48 0,53 0,48
gus_dateien_peter_2014 -- kennzahl 4 Daten
KEnnZAHL 4
STELLEN DES WISSENSCHAFTLICHEN PERSONALS jE PROFESSOR/INNENSTELLE
Architektur Design inf.- und 
Elektrotechnik
informatik Maschinenbau Angew. 
Sozialwissen-
schaften
Wirtschaft
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2011
2012
2013
Kennzahl 4
Stellen des wissenschaftlichen Personals je Professor/innenstelle
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl misst die Anzahl des wissenschaftlichen Personals,
welches auf eine Stelle des kapazitätswirksamen Personals im Fachbereich entfällt.
Berechnungsformel wissenschaftliches Personal (Vollzeitäquivalente) im Fachbereich
Stellen für PROF im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Personalstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Stellen für wissenschaftliches Personal
b) Nenner
Planstellen für PROF 
Datenbasis a) Stellen für wissenschaftliches Personal (Vollzeitäquivalente)  aus Haushalts- und Drittmitteln 
    sowie aus Studienbeiträgen/Qualitätsverbesserungsmitteln  in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013
b) Professor/innenstellen in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013
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FACHBEREICH 2011 2012 2013 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 16.293 18.994 11.552 15.613
Design 3.886 2.460 7.822 4.722
Informations- und Elektrotechnik 17.174 6.886 15.557 13.205
Informatik 16.610 20.237 28.240 21.695
Maschinenbau 24.309 15.647 17.587 19.181
Angewandte Sozialwissenschaften 12.858 12.703 16.067 13.876
Wirtschaft 3.372 3.301 2.877 3.183
Durchschnittswert 13.469 11.250 14.542 13.087
gus_dateien_peter_2014 -- kennzahl 5 Daten
KEnnZAHL 5
DRITTMITTEL jE PROFESSOR/INNENSTELLE  
KEnnZAHLEn
2011
2012
2013
Architektur
15
20
25
30
10
5
0
Design inf.- und 
Elektrotechnik
informatik Maschinenbau Angew. 
Sozialwissen-
schaften
Wirtschaft
Kennzahl 5
Drittmittel je Professor/innenstelle
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welcher
Relation die Drittmittel zur Zahl der Professor/innenstellen stehen.
Berechnungsformel Drittmittel insgesamt im Fachbereich
Stellen für PROF im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Finanzstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Drittmitteleinnahmen
b) Nenner
Planstellen für PROF
Datenbasis PROF-Stellen und Drittmittel in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013
Durchschnittswert einschl. fachbereichsübergreifende Mittel
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GLOSSAR UND ABKüRZUNGSVERZEICHNIS
GLOSSAR
Akademisches Jahr
Angew. Soz.Wiss. 
BA
BgA
Bildungsinländer
BLB
ciP
ciP-Pool
D
DAAD
DVZ
EcDL
EFS
E-Learning
ERASMUS
Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften
Fächergruppe naturwissenschaften
Fächergruppe ingenieurwissenschaften
Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaften
FB 
FH DO
Haushaltsjahr
HS
HSP
inf. u. Elektrotech.
WS + folgendes SS
Angewandte Sozialwissenschaften 
Bachelor
Betrieb gewerblicher Art
Studierende mit ausländischem Pass und deutscher Hochschulzugangsberechtigung
Bau- und Liegenschaftsbetrieb nRW
computer-investitions-Programm
EDV-Raum
Diplom
Deutscher akademischer Auslandsdienst
Datenverarbeitungszentrale
Europäischer computerführerschein (European computer Driving Licence)
Emil-Figge-Straße
elektronisch unterstütztes Lernen
European Region Action Scheme for the Mobility of University Students –
Förderung grenzüberschreitender Mobilität von Studierenden, Dozenten 
und Hochschulpersonal
FB Wirtschaft, FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB informatik
FB Architektur, FB informations- und Elektrotechnik, FB Maschinenbau
FB Design
Fachbereich
Fachhochschule Dortmund
01.01. - 31.12.; Kalenderjahr
Hochschule
Hochschulpakt
informations- und Elektrotechnik
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KapVO 
LfbA
M
MA
MBA
OHS
Prof.
PROFin
QdL
QM
QVM 
Regelstudienzeit
RSZ 
Sem. 
SS
Studienjahr 
SWS
TransF 
TVL
Verbundstg.
V-Professuren
VW
VZÄ
W 
Wirtinf.
wiss.
WS
ZE
Zentrale Einheiten
Kapazitätsverordnung
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Männlich 
Master
Master of Business Administration
Otto-Hahn-Straße
 Professorin/Professor
Programm zur Förderung der integration ausländischer Studierender
Qualität in der Lehre
Qualitätsmanagement-Systeme
Qualitätsverbesserungsmittel
Anzahl der Semester, in der der Abschluss erlangt werden soll
Regelstudienzeit 
Semester
Sommersemester
SS + folgendes WS
Semesterwochenstunden
Transferstelle
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
Verbundstudiengang
Vertretungs-Professuren
Versicherungswirtschaft
Vollzeitäquivalent = 1,0 Mitarbeiter/in
Weiblich
Wirtschaftsinformatik
wissenschaftlich
Wintersemester
Zentrale Einheiten 
Bibliothek, DVZ, Transferstelle
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